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ARIO DE LA 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE I A HABANA. 
E I D I O I O I T I D E XxA. T - A 
Año L7 . 
Hey cumple sesenta y cuatro años 
S. M . doña Isabel I I , que durante 
treinta y cinco ocupó el trono de 
San Fernando, y bajo cuyo reinado 
se implantó en nuestra patria el ré-
gimen constitucional. 
Saludamos respetuosamente á la au-
gusta abuela del Eey don Al fon -
so X I I I y reiteramos con ocasión de 
su aniversario nuestra adhesión á las 
instituciones del Estado. 
Habano-Miércoles 10 de Octubre de 1894. 
TELEGRAMAS 
Desde las oclio de la maña-
na ss halla interrumpido el 
cable. Los telegramas que in-
sertamos en esta edición son 
los únicos que recibimos antes 
de esa hora. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFIC® 
DEL. 
Diario de la Marina» 
¿Jj DXARM S>B L A MARISA. 
H A B A N A . 
T B r * B » H A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 9 de octubre. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 29-70. 
T B L i B G r H A M A S D E H O Y . 
liorna, 10 de octubre. 
E n la parte central de la p e n í n s u l a 
itálica se han sentido ligeros tem-
blores de tierra. 
Londres, 10 de octubre. 
Comunica de la Ciudad del Cabo, 
qus los cafres hicieron ayer una car-
nicer ía con algunas personas blan-
cas y muchos de los aliados de é s t a s 
en las aíuer&s de la poblac ión de 
Lorenzo Márquez . 
Dichos cafres e s t á n constante-
mente cometiendo toda clase de co-
rrerías en tregándose al saqueo. 
San Petersbnrgo, 10 de octubre. 
E n vista de la grave enfermedad 
qua padece Alejandro I I I , se espe-
raba que el emperador hubiera con» 
fiado expresamente á su hijo el 
gran duque N i c o l á s la d irecc ión de 
los negocios del Estado, s in titular-
lo regente, r e s e r v á n d o s e siempre el 
derecho el emperador de resolver 
las cuestiones de importancia. 
Londres, 10 de octubre. 
A v i s a n de Shanghai, que en Pe-
k í n aumenta la gravedad de los ata-
ques frecuentes centrales extranje-
ros. 
Londres, 10 de octubre. 
Reiteran al Times desde Tokoha-
ma, que no se confirma la ocupac ión 
por les japoneses del puerto chino 
de Chee Foo, y a ñ a d e n que fuersas 
japonesas han desembarcado tam-
b ién en la parte Nordeste de Fort 
Arthur . 
L o s habitantes de Canten se ha-
l lan presas de un pánico terrible, 
por haberse mandado cerrar el rio 
Min. 
L a s fuerzas japonesas e s t á n ha-
ciendo preparativos para poner sitio 
á T i e n - T s i n . 
E n la frontera ruso-coreana hay 
situados e.OOO soldados rusos. 
8 ,000 hombres pertenecientes á 
las fuerzas japonesas se encuentran 
en Hun-Chun. 
LA CRISIS. 
Han quedado desvanecidos, apenas 
echados á circular, los rumores de cri-
sis ministerial de que se hacían eco los 
despachos telegráficos que ayer' se re-
cibieron de Madrid; y sin embargo, po-
cas serán las personas que no crean 
si no necesario, muy conveniente por lo 
menos una modificación parcial del 
Gabinete, con el fin de que éste, debi-
damente ponderado con la representa 
ción de importantes elementos de las 
mayorías parlamentarias que carecen 
de ella en el Ministerio actual, pueda 
abordar y resolver los arduos proble-
mas políticos y económicos que han de 
ser sometidos en breve plazo á las Cor-
tes. 
Fijándonos en ese dato, así como en 
los rumores de crisis que circularon en-
seguida qae terminó el Consejo cele-
brado el lunes, y que acogió periódico 
tan bien informado como E l Imparcial, 
abrigamos la creencia de que á pesar 
de las absolutas denegaciones del se-
ñor Becerra, si no se planteó en dicho 
Consejo la crisis, por lo menos se em-
pezaron á definir las actitudes de los 
distintos Ministros respecto del cr i te-
rio con que conviene abordar impor 
tantos cuestiones de actualidad; y que 
interrumpida esa tarea para continuar-
la en fecha más remota, aunque á nues-
tro ver siempre próxima, sólo sería po 
sible evitar la modificación del Gabi-
nete en el caso de que los elementos de 
la mayoría que no tienen representa-
ción en aquél, obtuvieran la plena se-
guridad de que se habían de tener en 
cuenta sus inspiraciones en la próxima 
campaña legislativa. Ausente, por otra 
parto, de Madrid S. M . la Eeina Regen-
te, es natural que el señor Sagasta, en 
el caso de haberse abordado algún pro-
blema importante en el seno del Conse 
jo y de no haber existido absoluta 
conformidad entre todos los ministros, 
aplace toda determinación hasta haber 
expuesto esas divergencias al poder 
moderador. No es inverosímil, además, 
que el jefe del Gobierno, tan partida 
rio del aplazamiento de las cuestiones 
que, encierran- alguna dificultad y, so-
bre todo, tan enemigo de las crisis par-
ciales, quiera contar con un factor tan 
importante como el tiempo. 
De todas suertes, lo que á nuestro 
juicio resulta más probable con relación 
á los problemas cubanos, en vista de la 
actitud en que fundadamente se supone 
á los elementos más significativos é i m 
portantes del Ministerio actual, y de la 
innegable inñuenciade otros elementos, 
q u e á pesar de no formar parte del Go-
bierno son el principal sostén de la si-
tuación liberal, es que sea cualquiera 
el hombre público que tenga á su cargo 
la cartera de Ultramar cuando se abran 
lao Cortes, aún continuando al frente 
de ese departamento el viejo demócrata 
señor Becerra, el programa del Gobier-
no seguirá siendo el plan de refor-
mas del señor Maura, y que con el ca-
rácter de'proyecto de Gabinete será 
discutido y aprobado en focha próxima 
dicho plau por los cuerpos colegisla-
dores. 
TELEttRAüUS COMERCIALES. 
Nueva- Y&rk, octubre i), d la> 
5* de Ut tarde 
Onza-s 9f>pañol»s, fl 915.70. 
Centenes, & Í4.H5> 
Deacseuto papel comercial, 60 dfY,, de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^T. (banqueros), 
á $4.8G|. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), & 6 
francos 18}. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr (banqueros, 
6 í)51. 
Bonos re^islrados de los Estados-Unidos, 4 
por eiente, ft 115, ex-cnpdn. 
Ceutrífogafl, n. 10, pol. 963 costo y flete, 
A 25, nominal. 
Idem, en plaza, & SI . 
Regular á buen refino, en plaza, de 8i d 8J. 
Aídcar de miel, en plaza, de 2J & 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.95 
i noinioal. 
Harina '.-utent Minnesota, Í8.70. 
Ijondres, octubre 9, 
Antear de remolacha, firme, á 10. 
Aztlcar centrítaga, pol. 96, & 18i. 
Idenire^nlar refino, & 10i. 
Consolidados, i 101§, ex-interés. 
Be^cuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, d 69í, ex-intei 
réu 
Par í s , octubre <J. 
8 por m% g m ^ 
{Qv^aprohibida la reproducción de 
lo* telegramas qws anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley Propiedad 
í n k k c i u a l j 
i 'uera candidez imperdonable pedir 
á, los que se hallan al t imón de la dea 
arbolada nave conservadora reílexión 
y calma, desapasionamiento y severo 
juicio. Exasperados porque antorida-
des imparciales atienden por igual 
á todas las manifestaciones de la opi-
nióu, sin reconocer á determinado 
bando una hegemonía irritante en 
abierta pugna coalas más rudimen-
tarias enseñanzas del derecho político 
moderno, dan en imaginarse sañuda-
mente combatidos y aplican su criterio 
pesimista y tenebroso á cuanto les ro-
dea. 
Así es que cuando se les antoja pin-
tar la situación presente hácenlo con 
los más negros colores, achacando, por 
supuesto, al Reformismo la responsa-
bilidad de todos nuestros males remo-
tos y próximos, tanto en el orden polí-
tico como en el administrativo y econó-
mico, con lo cual infieren inmerecido 
agravio á sus lectores suponiéndolos 
capaces de creer como artículo de íé 
que el país se desmorona, se hunde y 
arde por los cuatro costados si los des 
tinos públicos no son de nuevo acapa-
rados en plácido monopolio por los há-
biles declamadores de la intransigen-
cia. 
Muchas veces lo hemos dicho y no 
nos pesa repetirlo una vez más: todos 
los daños , todas las deficiencias de que 
pretenden los conservadores hacer ca 
p í tu lode cargos contra nosotros y unes 
tro partido tienen sus raices allá en lo? 
errores del partido unión constitncio 
nal, donde tomaron savia y adquirie-
ron robustez los grandes vicios quo 
con su natural secuela de pertur 
baciones, crisis y desconciertos se le-
vantan hoy fuertes y amenazadores co-
mo la condenación más enérgica de un 
régimen ya juzgado por la conciencia 
pública. 
A combatir esos seculares errores ha 
venido precisamente el partido Refor 
mista, cuya principal misión estriba en 
buscar remedios urgentes y eficaces á 
los males que nos agobian. Kn lapa 
lestra estamos y no han «te hacernos 
cejar un punto n i retroceder un solo 
paso todas las argucias y todas las 
huecas declamaciones de nuestros ad 
versarlos. Cumplimos con nuestro de-
ber combatiendo como buenos, satisfe 
chos de haber logrado algo, aunque no 
tanto como lo que nos resta por lograr, 
y confiando en que la justicia de nues-
t r a causa nos asegura el triunfo. Pe 
dimos lo imposible es añagaza de la 
malicia y de la mala fó. ¿Puede pre 
tenderse cuerda y justamente que en 
poco más de un año que lleva de vida 
el partido Reformista, hubiésemos re 
suelto todos los problemas, cortado de 
raiz la inmoralidad administrativa, ni 
velados los presupuestos, consolidado 
nuestro crédito, puesto remedio á la 
crisis económica y dejado lisa y llana 
como la palma de la mano la cuestión 
política? Asuntos son estos que requie 
ren tiempo, labor constante y esfuerzos 
extraordinarios para darles cima y gran 
mér i to ha contraído nuestra colectivi 
dad con el sólo iateuto de afrontarlos 
y vencerlos. 
Además, no aspiramos nosotros, n i 
mal pudiéramos aspirar, á que nues-
tras soluciones fuesen aceptadas gozo 
sp/meute por tirios y troyanos. De so-
bra se nos alcanza que todo progreso, 
en cualquier orden que se implante, le 
siona intereses más ó menos legít imos, 
suscita las enconadas pasiones de los 
que vivían y medraban á la sombra del 
privilegio y tropieza con obstáculos á 
veces formidablesj pero estas natu-
rales resistencias quedarán al fin y á 
la postre contrarrestadas, no en una 
hora, no en un día, sino en el lapso de 
tiempo prudencial y necesario para la 
evolución de las ideas y para la con-
quista pacífica del derecho. 
En tanto es fuerza luchar con deci-
sión y bríos, que la victoria no ha sido 
nunca ni de los impacientes, n i de los 
tímidos. Nosotros, por nuestra parte 
sabremos buscar en la perseverancia el 
secreto del triunfo, prosiguiendo en 
nuestra campaña serena y elevada sin 
que ni por un momento caigamos en la 
t an tac iónde imitar á nuestros contra 
dictores dando oidoa á las voces des-
templadas de la pasión; antes al con-
trario, lamentamos de todas veras que 
no cambien de rumbo. "Los que ayer 
eran amigos hoy se miran con preven 
ción, cuando menos, si es que la amis 
tad no se ba trocado en odio," dice L a 
Dnión Constitucional; nosotros declara-
mos siut oramente que aunque nuestros 
advérsanos nos odien, no albergamos 
eu nuestros pechos tan torpes sentí 
mientes; podremos compadecerlos, po-
dremos hablarles en el lenguaje varonil 
de la dignidad herida, pero^no po 
dríamos, aunque quisiéramos, odiarlos 
por ser el odio incompatible con nues-
tra especial naturaleza. 
E l órgano doctrinal, pintado la s i -
tuación del país, se ciñe tanto á la 
verdad como cuando insiste en atribuir 
al . señor Conde de Galarza afirmacio-
nes desmentidas rotundamente por el 
propio interesado. 
ACTUALIDADES. 
Llegó á nuestra mesa el primer nú-
mero de E l Criterio Conservador, perió-
dioo que dirige el Sr. D . Antonio Corzo. 
En él, en el m'imero referido, repro-
duce el Sr. Corzo el programa que en 
hoja suelta publicara, y vuelve á decir, 
por consiguiente, que no está dispuesto 
á pedir nada que represente ni un áto-
mo más de libertad para las Anti l las . 
Ahora lo que falta saber es si los 
conservadores están con el Sr. Corzo, 
que dice eso, ó con el Sr. Apezteguía , 
que dice lo contrario. 
Aunque lo probable es que estén con 
los dos, ó lo que es lo mismo, que se 
hallen divididos. 
Que era lo único que les faltaba. 
Número 241 
Después publica E l Criterio Conser-
vador un art ículo titulado Un recuerdo. 
Art ículo que ha debido hacer á L a 
Unión Constitucional el mismo efecto 
que á los grandes pecadores el Memento 
homo quia pulvis cst del miércoles de 
ceniza, porque en él recuerda el señor 
Corzo estas frases por él mismo publ i -
cadas al hacerse cargo de La Voz de 
Cuba: 
" Las Autoridades nos tendrán siempre 
" á su lado para prestarles todo el apoyo 
" que hayan menester y que nosotros poda-
" moa ofrecerles: no es bien qice los órganos 
" de un partido de gobierno, de un partido 
" qus es, ante todo y sobre todo, español, de-
"jen de acatar á las autoridades espamlas. 
" No quiere esto decir qíie abdiquemos 
" nuestro legítimo derecho de censura, que 
a para eso precisamente se halla instituida 
" la prensa, y esa facultad constituye uno 
" de sus más preciosos atributos: ^ero la 
" censura no es incompatible con el respeto 
" ni mucho menos con la urbanidad.n 
O lo que es lo mismo, E l Criterio ja-
más dirá á los que ejercen autoridad 
que llevan los entorchados llenos de 
MANZANA GOMEZ. 
REGALO de una magnífica FIGURA JA-
PONESA, tamaño natural, de gran mérito ar-
tístico. Puede verse en el referido salda. 
C 1635 2a-9 
Conviene á todos los del arte y los que no lo son, visiten esta GUAU CASA. 
ULTIMAMENTE REFORMADA, en la que encontrarán un completo surtido de 
pañería^ con la más exquisita novedad en casimires y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, para la 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
'E IMS. 11Y13. 
c o 
N O T A I M P O R T A N T E . Recomiendo por su interéa 
la lectura de la Circular que publico en la Secc ión de Comu-
nicados de este periódico. 
C 1536 7a-9 I d - U 
Hay que convenir en que nadie puede competir con JLA Cí 11A NAO A 
para vender BUENO y BARATO, y en prueba de ello no hay más que Ajarse 
en el sin número de personas que diariamente acuden al citado establecimiento 
para surtirse de 
M A M S Ü S L A B R A D O S Y E S T A M P A D O S , D B T O D A S G I i A E E S . 
C E F I R O S Y ORGAXffDIS . O L A N E S B L A N C O S Y D E C O L O R E S . 
P A Ñ U E L O S , M E D I A S Y C A M I S E T A S P A R A S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y m í t O S . C A M I S O N E S . C A M I S A S D E D O R M I R . 
C H A M B R A S Y M A T I M E E S D E T O D A S C L A S E S . S E D A S Y D E -
M A S A R T I C U L O S Q U E E N C I E R R A E L G I R O . 
Excusado será decir que de todo hay gran surtido. 
3 S T O O L V i i D A j a s m 
L A G R A N A D A . 
O B I S F O , 2 6 , E 3 S Q , T J I 2 s r - & . . A . O T T E A . 
C 1519 alt 4a-c 
H O T l O D E O C T U B R E . 
i LAS 80 
i LAS 9: ' 
i LAS 10: 
P R E C I O S P O B CADA F U N C I O N 
Orillé 1?, 2? 6 Sflr. pUo, »ln en-
tradf f 2 00 
Falco IV o i#Y id., lin id 1 50 
Luneta ó butaca, con e n t r a d a , 0 40 
AHento tertulia oon eanrada «o 
Id. paraito con id "u 'w,»« • «O JR 
Entrada g e n e r a l . . ^ 
id. á tertulia 6 P ¿ ^ ; R ; ; ; ; - . !> ?<. 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POK TANDAS. 
8 3 
E l d ía 30 se embarcaron el tenor Eduardo Benres v 
Luis Kobillot. «gco y 
SALON CERVEZA 
c \ m 
LA REINA DE LAS ÁOüAS DE MESA, 25 CENTAVOS | ^ 
ALEMANA " W " I B S T ZE"1-A. L I .A.- 30 CENTAVOSJ ¡2 
lodo, ni menos que tienen inercia del 
cutis, ni mucho menos que Ron huérfa-
nos de nacimiento. 
•$o era de esperar otra cosa de la 
cultura del Sr. Oorzo. 
pasa luego JEl Criterio á ocuparse en 
la reforma del Consejo de Administra 
olón que se ha atribuido al Sr. Becerra 
y entre otras cosas dice lo que B\gmx: 
Sin embarco, se conoce que todavía no 
se ha desistido por completo de tan origi-
nal proyecto, y alguien se lo ha engerido al 
señor Becerra, actual ministro de üitra-
mar, el cual parece que tiene algo pensado 
en aqnel sentido. Y otro tanto nos ha dicho 
el telégrafo con referencia & los señores 
general Polavieja, Marqués de Cionfuegos 
y diputado señor Cactañeda. 
Ahora bien, mientras la cosa no salió de 
la e&fera en que se agitan los Calbetones y 
les Vórgoz no había motivo legítimo de 
alarma para nuestro partidó. Pero hoy 
si es verdad que el señor ministro de Ultra-
mar y que correligionarios nuestros tau 
prominentes como los que dejamos mencio 
nados llevan por ese lado sns cavilaciones, 
ya es, no lícito sino obligatorio dar la voz 
de alerta a nuestro partido para que sobre 
tan gravo novedad forme el juicio que con 
sidere más conveniente. 
Explica luego lo que á su juicio sig 
nífloa el Consejo electivo y como sínte-
sis de sus apreciaciones dice lo si 
guíente: 
El Consejo do Administración no es una 
institución local ni provincial: es una rueda 
de la Administración general del Estado en 
Cuba y llevar el sufragio al seno mismo del 
poder ejecutivo en las Antillas, ó es un ab 
surdo en el orden jurídico, ó es un princi 
pió de autonomía harto más peligroso que 
la Diputación única del señor Maura. 
Respecto á eso, nosotros ya ht-rnoá 
dicho y repetido lo que viene al caso. 
Los que necesitan ahora defenderse 
son los señores general Polavieja, mar-
qués de Oienfuegoa y diputado Sr. Gas 
tañeda , contra los cuales van los tiros 
del Sr. Corzo. 
Caso de que no apunte más alto e) 
ex Presidente de la Audiencia de Paer 
to Pr íncipe; porque por ahí, por esos 
trigos del Consejo más 6 menos elecíi 
vo, anda también el Sr. Marqués de 
Apezteguía dirigiendo trovas amorosas 
al Sr. Becerra. 
Encárase después E l Criterio Conser-
vador con La Unión Constitucional, sin 
duda para no dejar en su comunidad á 
ningún fraile sin el correspondiente dis-
ciplinazo, y dice: 
Leemos en La Unión Constitucional: 
11 En tanto la isla de Cuba produz-
" oa con exceso para el bienestar de sus ha-
" hitantes, y en tanto exista, como existe, 
" un régimen de libertad muy suficiente pa-
" ra garantía de todos los derechos, los pe-
" ligros de una guerra formal son ilusorios." 
El colega nos recuerda el famoso doctor 
Pangloss, aquel dichosísimo optimista para 
el cual todo iba inmejorablemente en el mejor 
de los mundos posibles. 
La isla produce con exceso para el bienes 
tar de sus habitantes. 
Existe un régimen de prudente libertad 
que sirve de garantía á todos los derechos. 
No hay peligro de intentonas formales de 
separatismo. 
Nada: una nueva Jauja. 
¿Por qué agujero mirará el mundo La U-
nión Constitucíonalf 
Segúnj unas veces el a g o j « r o es do 
color de rosa y otras negro como el ala 
de un cuervo; porque el día antes da 
haber hecho esas manifestaciones opti-
mistas había dicho que estábamos so-
bre un volcán, y á los pocos días dijo 
que la mina estaba cargada. 
Ta ve M Criterio que L a Unión tie-
ne muchos agujeros. 
También á nosotros nos arroja su 
chinita E l Criterio del Sr. Corzo. 
Dice que incurrimos en contradic-
ción al aplaudir la censura que el señor 
Kúñez de Arce ha hecho de las diputa-
ciones provinciales y al defender la di-
putación única. 
Pero eso lo dijo el señor Corzo por 
decirnos algo; porque de sobra se le 
alcanza á él, que una cosa son las di-̂  
putaoiones raquíticas é impotentes pa-
ra el bien que han defendido y defien-
den con rabia los grandes caciques, y 
otra muy diferente la diputación única 
de la Isla de Cuba, con grandes recur-
sos para el fomento de esta tierra y no 
menores atribuciones para mejorar su 
administración. 
Por lo demás bueno es que conste 
queJtf Criterio üonímjador está con-
forme con nosotros en que deben ser 
suprimidas todas las diputaciones ac-
tuales. 
E n algo habíamos de estar de acuer-
do los que no quieren ni un átomo más 
de libertad para esta Isla y los que 




P A U L M A H A L I N . 
(Si t* novel» publicada por M CoemoB Editorial, 
ee halla de renta en la 
"Galería Literaria", Obiipon9K.) 
(OOMTIirÚX.) 
—.¿Supongo que no empezarás las 
gazmoñerías de todos los días! 
Y dando un golpe sobre la jaula, 
^Ijo: 
—Las golondrinas están aquí den-
tro. 
Hay aquí unas cuantas docenas de 
alas que podrémos vender mañana en 
la calle del Cairo. Es preciso que ter-
minemos la tarea antes de que yo me 
nos 6 ^ de8Pertar ^ mi8 parroquia-
• ^ ¿ ^ n exclamó horrorizada: 
til¡?llQ^ I ^ " 
^TT'^^681!-' P^to que no han des-
cubierto ningún ^edio para que las 
alas con6erven sulu^tre y 8ll ñLcura 
Sin qait^rselas en vidal Il«8l'Qra> 
- lOh! müdítímia,nom¿o¿iigaeÍ8 á 
hacer eso ¡Nu podría hactriol M -
dal . . . . 
—¿Teda miedo? Sí, pues espéra-
te ¡Te voy á enseñar yol.. . . 
La viuda del ajusticiado levantó 
queremos todas las libertades que sean 
compatibles con la paz pública y con 
la soberanía de la nación. 
Ahora lo bueno será ver que cara po-
nen los Pertierras. Sánchez y Porset 
ante esa confesión paladina de E l Gri 
terio Conservador, referente á la inu t i 
lidad de las diputaciones. 
Y también será curioso en extremo 
ve.r como La Unión ConsiiíUGioml 6< 
defiende de los nuevos dinidentes. 
Aunque muy capaz es de salir del pa 
so diciendo que eso es una prueba ra 
de la unidad de criterio del partido con 
servador. 
A mayores desplantes nos . tiene a 
costumbrados. 
ás 
JONTá CENTRAL DI SOCORROS 
Con asistencia de los vocales seSni cs 
Gobernador Eclesiástico, General Sab 
inspector de Arti l lería, Capi tán del 
Puerto, Subintendente Geiu-ral de Ha 
cienda, Marqués de D u Qaesne, Ma-
gistrados Sres. As tud iüo y Lenzano, 
bajo la presidencia del Sr. Marqué.-», de 
Dávalos, actuando de Seoretariu Don 
Leoncio Várela , se reunió ayer esta 
Junta, á la. que también asietió invi ta 
do por la Presidencia, el Dr. D . Pedro 
Navarro, que acaba de llegar do Sagua, 
y ha tomado parte activa en los traba-
jos á que se consagra aquella Junta 
local de socorros. 
Dióse lectura de varias comunicacio 
n es recibidas, entre ellas, dos del Go 
bierno General, acompañando toda la 
correspondencia y documentación reía 
oionada con los daños causados por el 
ciclón, y p^ni^ndo á disposición de la 
Junta los 50,000 pesos concedidos por 
el Estado para contribuir al alivio de 
estos males. 
^ T a m b i é n quedó enterada la Junta de 
los informes que los Gobernadon-.s de 
las respectivas regiones Central y 
Oriental, emiten acerca de la extensión 
é importancia de las pérd idas origina 
das en sus respectivos territorios por 
las úl t imas perturbaciones atmosléri-
caF. 
En vista de esos informas se acordó 
telegrafiar á los Alcaldes municipales 
de Baracoa y Bajamo, para que Í.60 
ciados ele otras autoridades y vecinos 
que se designaron, comuniquen á esta 
Junta, por la vía más rápida, todas 
las noticias que son indispensables pa 
ra poder apreciar las necesidades que 
más urge atender y enviar los recur 
sos proporcionados á ese fin. 
La Junta se en teró con unánimes 
manifestaciones de aprobación del a 
cuerdo tomado por los señores Presi-
dente y Secretario de ofrecer, como lo 
hicieron, costear con fondos de la mis-
ma, durante un mes, los jornales de 
cien braceros, destinados éstos al sa-
neamiento de las márgenes del r ío Sa-
gna. 
También quedó enterada de las pro-
posiciones elevadas por la Junta local 
de dicha vi l la á la Superior Autoridad, 
respecto de la aplicación de los fondos 
que á ella se destinen así como de las 
extensas y luminosas consideraciones 
con que el Dr . Navarro apoyó el refe 
rido trabajo. 
La Junta acordó aplazar la resolu 
ción de este punto para cuando se re 
oiba ol informo que h a b r á de emitir la 
nueva Comisión creada á ese fin. 
A propuesta del señor Presidente se 
acordó por unanimidad que los fondos 
de la Junta se depositen en el Banco 
Español . Quedó igualmente nombrado 
Tesorero el vocal Exorno. Sr. D . Adol -
fo Lenzano, y Contador el Secretario 
de la Junta, D. Leoncio Yarela. 
La sesión te rminó á las diez de la 
noche, habiendo dado comienzo á las 
ocho. 
E n Xaguaramas, provincia de Santa 
Clara, se const i tuyó ayer el Comité Lo 
cal de nuestro Partido. 
Véase el telegrama recibido por el 
Exomo. Sr. Conde de la Mortera: 
"Constituido Comité Reformista, en a 
samblea á que concurrieron numerosos co 
rreliglonarioB, reinando en todos el mayor 
entusiasmo. Honrado con el nombramien-
to de Presidente, ofrezco á V. E. en nombre 
de todos, incondicional adhesión." 
Becio de Morales. 
V A P O R - C O H E E O . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy sa-
lió para Puerto Eico, Cádiz y Barcelo-
na el vapor correo nacional Antonio Ló-
pez, conduciendo á su bordo 190 pasa-
jeros entre los que se encuentran los 
señores Comisario de Guerra D. Mi-
guel Montavis, Cap i tán de Infanter ía 
D . Ricardo Jiménez, Comandantes de 
la Guardia Civi l D . Antonio Aguirre 
del Campal y D . Ju l ián Alonso, Te-
nientes Coroneles de Ejército Sr. Pu-
yal del Vi l lar , D . Antonio Muñoz, don 
Miguel Garrido y D . Eugenio Galano 
Colin, D . Ju l i án F . Márquez, D . Jul ián 
la tapa de la jaula, metió en el interior 
sus largos y huesudos dedos y sacó una 
golondrina, que aleteaba llena de te-
rror. 
—Escucha—la dijo,—se coge al ani-
mal por las patas, con la mano izquier-
da j con la derecha se le ceje el ala, en-
tre el pulgar y el índice, como si fuera 
una tenaza, y se t i ra despacito, sin 
apresurarse mucho. 
T uniendo la acción á la palabra, 
la vieja " t i r ó , " sin apresurarse mu-
cho. 
Se oyó un crugido de huesos y des-
garramiento de carnes. 
—Esta ya está Ahora la otra. 
La mujer-verdugo t i ró sobre la mesa 
dos alas chorreando sangre y al suelo 
el cuerpo mutilado del animalito, que 
piaba dolorosamente, al mismo tiempo 
que se agitaba, llenándole de sangre. 
Se veían en el nacimiento de sus alas, 
dos agujeros atroces, por los cuales se 
escapa la vida con la sangre. 
A l cabo de un instante, la golondri-
na quedó inmóvil,- su cuerpecito se es-
tiró en un espasmo y espiró, con el pi-
quito entreabierto y las patitas sepa-
radas. 
La t ia Buitre dijo fríamente: 
—Una que ha pasado ya á la eterni 
dad. Ya vea que es más fácil que bi; 
berae todu «i agna del mar. Ahora tú; 
vamos á ver que tal maña te das. 
La ciega no podía haber visto el acto 
de ferocidad que su madre acababa de 
consumar, 
Miranda, D. José Marauges, Alféreces 
de Navio D. Diego Gómez y D . Agus 
tín García, Ingeniero D . Luis V. Abad 
yTenipnte Fiscal de esta Audiencia 
D. Federico Enjuto. 
Abordo del mismo vapor correo se 
ha embarcado también para Puerto Ri-
co el Sr. Cónsul de los Estados en a-
quella Isla. 
EX. S R . aOL.MA"2"0. 
Por el Gobierno General ha sido au 
tomado el señor don Celso Golmayo, 
Gobernador de la Kegión Central .v 
provincia de Matanzas, para que pue 
da pas^r á esta capital á asuntos del 
servicio. 
La k u d Banco de Cáídeoas 
Leemos en La Crónica Liberal de 
Cárdenas : 
"Desde ayer corrió la noticia de haberse 
alzado el señor don Joaquín Lozpona, em-
pleado de la Sucursal del Banco Español 
de la Isla de Cuba en esta ciudad; la noti-
cia BO repetía do boca en boca haeta que 
se vió confirmada al saberse que ol Juzga-
do de Instrucción se había constituido en 
dicho establecimiento. 
Según hemos oido decir, el señor Lezpo-
na, auxiliar dol Contador, había pedido li 
cencía para pasar á la Habana de donde se 
le esperaba el lunes anterior, y como pasa-
ra ese día y los siguientes sin que llegara, 
surgió la sospecha en el Jefa y se em-
pezaron á regietrar los libros, encontrán-
doee en ellos algo que indicaba que el se 
ñor Lezpona no había cumplido honrada 
mente con su misión, confirmándose por 
conpiguiente la sospecha. 
Se dice también que so cree que el dea 
falco ascenderá á unon doce mil pBso?, y 
que el señor Administrador ha recibido una 
carta del señor Lezpona on la que confosa 
ba nu delito. 
Hasta ahora es ooanto so dlco y se co-
méala: procuraremos informarnos en la ofi-
cina del Banco á fin do dar más pormeno-
res do este hecho, que lamwtamos, tanto 
más cuanto que el Sr. Lezpjna siempre ha-
bía ¿ido un empleado digno y que merecía 
la mayor coDñanza do sus jefas por haber 
dado pruebas da su honradez durante los 
muchos años que hace se encontraba en oso 
establecimiento de crédito". 
Escrito lo que antecedo y deseosos do dar 
más detalles sobre este hecho, nos trasla-
damos á la Sucursal del Banco y á la ama-
bilidad de su Sr. Administrador debemos el 
que podamos agregar á los ya cansipnados 
que el Sr. Lezpona, encargado del libro de 
Saldos, alteraba éstos con onmiendas y raa-
paduras, haciendo esta operación con diez 
y nuevo cuentas de depositantes: que cata 
operación hacía siete años quo la venía ve-
rifkíiudo sin que resultase jamás la más pe-
queña diforencia al verificarse el corte de 
cajn, pues el procedimiento de que se valía 
el autor de esto desfalco, no era otro quo 
rebajar en el libro de Saldos cantidades á 
varios depositantes para hacerlas figurar á 
favor de determinada persona, cuidando aaí 
mismo de alterar los checks después quo 
habían sido pagados. 
Como el oeñor Lespona no podía llovar á 
cabo el hecho punible de que se ha con fe -
sado autor por la carta quo le escribió al 
Sr. Adoiinietrador, sin el concurso do una 
tercera persona, la investigación jodicial 
consiguió ayer poñsr en claro que esa ter-
cera persona lo era D. Antonio Fernández 
S jto, quien gozaba en esta población de 
mucho crédito por su honradez y conducta 
intachible, y el cual declaró al Sr. Juez, 
según hemos oido dooir, que tenía negocios 
con ol señor Lespona: advertido de U res-
ponsabilidad que habla contral lo por lo 
complicado quo aparecía en este de^f;ilco, 
el Sr. Fernández Soto, á lae ocho y media 
de esta mañana, se disparó un tiro de re 
vólver en la cabeza que lo privó infitantá-
neamente de la vida. 
Seguramente ol Sr. Fernández, que habla 
sabido conquistarse una posición deealior 
gada y un nombre respetable en esta plaza, 
no quiso sobrevivir con la mancha calda 
sobre su conducta, hasta hoy intachable. 
El Juzgado no descansa de trabajar has-
ta poner en claro es'.o desfalco y ver si hay 
algún otro complicado en el delito. 
EL VAPOR " M A S C r m , " 
A las once de la mañana, quedaba 
á la vista del Morro, el vapor Mascotte 
que procede de Tampa y O.+yo Hueso. 
MNÁE DEL RIO. 
E l Gobernador do Pinar del Rio, en 
telegrama de ayer, dice al Gobierno Ge 
| neral lo siguiente, 
Acabo do regrefiar de San Juan y 
i Martínez, después de recorrer dicho tór 
mino, el de San Luis y parto del de 
I Guaue, no habiendo que .Umwutar des-
I gradas personalet», como tampouo en 
ninguno de las demás de la provincia, 
I según mecomunicau los.respectivos A l 
caldes. 
| E l término municipal de Alonfio Ro 
i jas ha sido el mas castigado por el t;em-
j poral, siendo muy considerables lu^-
; perdidas en anímales y siembra de fi n 
I lias menores. 
j Dada la esoaces de recursos por que 
• esta comarca venía atravesando, su si 
tüación es de estimarle aflictiva. 
' Hay que acudir en primer té imino á 
que los vegueros puedan reponer sin 
D e s e á i s comprar 
Salvillas Enjuagatorios. Moteras. Dnlcera'?. Platos para dulce. Tazas con plato. Palmatorias. 
Mantequilleras. Lamparitas de pa^ed, Vasos decorados. Botellas de crista!. Rabaneras. 
Todo etíto y machas cosas más hallareis siempre en 
i|;A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis adquirir 
Sartenes de hierro esmaltados. Parrillas estauadas. Cafeteras 3 tazas. Reverberos con regulador. 
Coladores. Martillos. Cucharones Saleros de madura. 3aT)dej?is charoladas y papier mach¿. 
Portafaentes de hierro. Espumaderas. Tirabuzones automáticos. Fruteros. Palmatorias. 
Pantallas. Cubiertos de ensalada. Tenacillas de rizar. Cubiertos metal blanco. Cacerolas. 
Pailas esmaltadas. Platos para huevos. Y cuanto sea necesario para uso de cocina, se encuentra 
todo el ano en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
D e s e á i s obtener 
Bonitas figuras de Bisenit. Jarritas. Centros, Fíoreritos. Macetas. Medallones. Repisas y 
Rinconeras. Bolsas de mano. Espejos de pared y sobremesa. Cubre macetas. Papeleras, 
Cuadros para retratos. Colgantes para láoiparas. Eiponjeraí. Esponjas. Figuras de bronce. 
Cajas para costnra. Toallas cifradas. Garras. Corbatas. Tirantes y Cinturones. Percheros y 
Toalleros. E infinidad de objetos de adorno y necesidad, coastantemente veréis siempre en 
.LA S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
T e n é i s necesidad de regalar á vuestros n iños 
BONITOS Y ORIGINALES J U G U E T E S . E l mejor y más variado surtido lo hallareis siempre en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis lucir las ú l t imas novedades en 
Pulseras. Prendedores. Sortijas. Gargantillas. Aretes* Candaditos. Dormilonas. Dijes. 
Alfileres de sombreros. Leopoldinas. Leontinas. Botonaduras, &c. Todas las semanas presenta 
NUEVAS REMESAS 
I A A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Os hace falta algún 
Tintero. Pisapapeles. Libros en blanco. Resmillas de papal. Estuches de lápices y Escritorio. 
Reglas y cuadradillos. Porta plumas. Secantes. Tinteros de bolsillo. ' Cajas de papel y sobres. 
Y muclios más efectos de escritorio, solo encontrareis en 
L A S E C C I O N X POR 25 CENTAVOS PLATA. 
KTecesitais comprar 
Jabones de renombrados fabricantes. Esencias. Polvos. Vaselina perfumada. Elixir. Motas. 
Peines Cepillos de todas clases. Y cuanto sea necesario para el tocador, solamente os costará en 
L A S E C C I O N X, 25 CENTAVOS PLATA. 
D e s e á i s comprar todos estos mismos artículos en doble 
tamaño, de má s lucimiento y adorno. 
H A L L A R E I S TODO E L AÑO LO HÍ AS NÜEVO Y VENTAJOSO 
Queréis adornar con OTSTO Y ECONOM.IA vuestras casas. Tenéis necesidad de hacer algún 
REGALO, venid Á 
X 
E n la seguridad que hallareis infinitos objetos de gran novedad y rerdadera fantasía. 
PRECIOS BARATISIMOS, F I JOS E I G U A L E S PARA TODOS. o i o i s r 
GRANDES A L M A C E N E S DE QUINCALLA. 
X T I S T I C O S B3sr s u G - K N E R O E N T O D A Z * J L I S L A . 
O J B X S J P O 8 5 . T S I L i I H I F O I s r O 6 7 3 -
C 1513 alt 
Sin embargo, se había levantado, y 
d i r ig iéndoseá encama, se hab ía senta-
do, ocultando el rostro entre las manos, 
tratando de que su espíritu, en defecto 
de sns ojos, no asistiera á aquel espec 
táculo. 
A l oir á su madre, la joven la dijo hu-
mildemente: 
—¡Escuchadme, escuchadme por pie-
dad! H a r é todo cuanto querá i s que ha-
ga para ganar el sustento. Por muy du-
ros, por muy hcmillantes que los tra-
bajos sean, los aceptaré sin quejarme, 
hasta con alegría, con agradecimiento. 
Pedi ré limosna si así lo queréis . Sí, pe-
diré limosna, imploraré la caridad pú-
blica para que á vos no os falte nada 
también, para que Jacobo pueda di ver-
se. Pero en nombre de la humanidad, 
ennombre de lapiedad, en nombre de la 
existencia que me habéis dado, del 
amor, del respeto que os debo y que en 
mí dolor sería hasta capaz de olvidarj 
en nombre de la ternura que el corazón 
de una madre encierra siempre para su 
hija, no me obliguéis á matar, á ator-
mentar á esos pobrecitos pájaros. Los 
pájaros, lo mismo que los hombres, son 
QÍ>ra de Dios. E l matarlos es ya nn cri-
men; pero el atormentarloí», ¡oh! el ator-
mentarlos, es una cubardía, es odioso, 
es infame! 
Decía esto con las manos juntas, 
ahogándose por los sollozos, con los 
ojos arrasados, en lágrimas, que resba 
laban por sus mejillas, con esa voz tan 
dulce que á yeces conmueve las almas 
más empevlernidas y más avezadas al 
crimen 
Y en efecto, hubo un momento en 
que la señora Buitre parecía que se ha • 
bía enternecido. Pareció , sino emocio-
narse, por lo menos compadecerse, por 
aquella suplicante vocecita,por aquellas 
lágrimas, que hubieran conmovido á 
UUÍI roca. 
Su vista tuvo que desviarse do la de 
Marta. 
Por desgracia para esta últ ima, su 
mirada, al querer separarse de ella y 
recorrer la habi tación, se encontró con 
el papel, pegado á la pared, papel que 
debía recordar á la viuda grandes pe-
sares. 
Entonces las pupilas de la viuda pa-
recieron despedir relámpagos, y en su 
interior se notó una agitación de ira, 
de odio y de innoble venganza, esa te 
licidad que ciertos mónatruos experi-
mentan haciendo sufrir á aquellos que 
no pueden defenderse 
—¡Oon mi l legiones de demoniosl— 
refunfuñó.—¡No quiero perder el tiem 
po en jeremiadasl ¡Obedece pronto, ó 
de lo contrario! 
La infeliz Marta se había postrado 
de rodillas. 
A l oir estas ú l t imas palabras se pu-
ao de pie, y cou na acento y una eaer 
gía de que no se la hubiera creido ca 
paz, contestó: 
—¡No quierol 
La vieja dió un salto como al la hu-
biera mordido uua víbora, 
—¡Qué no quieresl—exclamó. —¡Qué 
no quieres! ¡Qaé bonitol ¿Dime niña, 
desde cuando te permites el lujo de te-
ner voluntad propia! 
La sorpresa exasperaba mas y mas 
su rabia. Y como si alguna de aquellas 
golondrinas que estaban en la jaula, 
hubiera tratado de escapársela, apre tó 
los dientes y cerrando Jos puños conti-
nuó diciendo con una recrudescencia 
de frenesí: 
—¡De modo que te sublevasl ¡que te 
resistes! Que mandamos á paseo á la 
autoridad de mamál 
Calló un momento como esperando 
una respuesta. La ciega permaneció si-
lenciosa. 
—Contesta pronto!—aulló la arpía. 
Nuevo silencio. 
—¿Oontestasf. . ¡ A l a una!.. ¡ A l a s 
dos!.. ¡A las tres!.. Voy pues á arre-
glarte las cuentas. 
La joven contestó á esta amenaza 
con un gesto de resignación, que la hu 
biera envidiado una artista trágica: 
—Pegadme—dijo al fin—matadme, 
dejadme morir de hambre, podéis hacer 
de mí lo que mas os plazca 
—¡Ohl puedes estar tranquila — la 
contestó la vieja, oon repentiua calma, 
moobo mas temible que su precedente 
cólera: pierde cuidado que no te dejaré 
morir de hambre, no te romperé nada.. 
Y a su vez hizo un gesto de resigna-
ción, gesto en el cual se leía la satisfac-
ción de una venganza por mucho tiem- ¡ 
demora los semilleros qao se han o.r 
dido casi en su totalidad, á ün dePflf 
gañ i r la próxima oosacha y de elin !? 
ocupo con preferencia. ct311oni« 
ü r g o qae por la Inspección de n 
bras Públicas eo dicten las medidL? 
portunas para la reparación del m L t ' 
de "Las Taironae," en la carretera 8 
l a O o W á f m d e q u e pueda 
restablecido el t ránsi to público. ar 
Se trabaja sin descanso en ¡a r*^ 
ración de los puentes que corren á 
gode la Diputación y de los A y u l 
Ha qaedado normalizado el servid 
de correos y el de telégrafos. 10 
Tan pronto como reciba detallp» A 
lo ocurrido en loa diatintos térmL. 
mumcipaiea de la provincia, daré c ^ 
ta por correo.—iZaro." ü' 
Estudios de un ierrocarril. 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador ^Uera, 
por acuerdo fecha 27 del mes próxin ' 
pasado, ha tenido á bien c o n c e d í 
don Lino Montalvo la autorización L l 
solicita para practicar los estudios ri! 
una vía férrea estrecha de servicio ní 
biieo, entre ios poblados do Orucea D 
Potrenllo, pasando por el ing^oio c j 
«mí Aíiáreit^, propiedad del peticiona 
no, y por otras fincas de lajurisdioeirtn 
do üisnfuegos, provincia de Sduta Qi* 
ra, con las condiciones siguientes: 
1 ' E l petición.trio depositará en k 
Administración principal de Hacinud! 
de Santa Olara, antes de dar priQuinh 
á los estudios, 500 pesos oro par.i rea 
p e n d e r á los danos y perjuicios QM 
pueda ocasionar con dichos estadios 
cuya fianza le será devuelca cuando 
presente el proyecto com-sponctiente 
previa jastifición de haber abonado to' 
dos aquellos perjuicios. 
2? P resen ta rá dicho proyecto re 
dactado oon arreglo á los formularios 
vigentes y conforme á lo prevenido en 
el art ículo 23 del líeglam^nto pira la 
ejtcución de la general de Obras públi. 
c;is, en el plazo de seis meses, euten-
diéndose caducada esta coacesión ei 
no lo verifica en ese plazo. 
3* Bata autorizacióu no crea dere-
cho alguno que pueda ser objeto de re-
clamaciones de n ingún gónero, ni limi. 
talas atiibueiones de'. Gobierno para 
otorgar iguales concesiones si fueran 
solicitadas. 
El Sr. Barrio, Gobernador de esta 
Región ha pasado la siguiente circular, 
al Jefe de Policía Gubernativa y al Al-
calde Municipal: 
"Es considerable el número de men-
digos de todas clases y edades y gentes 
sin domicilio, que así de día enmo de 
noche vagan por las calles, parques y 
lugares públicos de esta capital, ofre 
ciendo nn espectáculo poco edificante 
y ocasionando molestias 6 incomodida-
des, cuando nofaltag de otro género que 
poco dicen en pró de la cultura y buen 
régimen de la población, y que deben 
de evitarse por todos los medios al al-
cance do la autoridad. 
Encaminadas á este fin se han dicta-
do en diferentes épocas disposiciones 
que es tán en completo vigor, y que so-
lamente por una mal entendida toleran-
cia han podido dejar de cumplirse pnn-
taalmente. 
Para que estas disposiciones tengan 
debida observancia y con objeto tam-
bién de evitar que entre los mendigos 
se oculten vagos de la peor especie con 
perjuicio de la tranquilidad, sosiego y 
seguridad del vecindario, recuerdo á 
V. B . lo mondado sobre el particular, á 
fin de que con la oportunidad que el ca-
so requiere, se sirva dar las órdenes mas 
eficaces á los cuerpos á su mando, para 
que desde esta fecha no se consienta á 
los mendigos y gente sin domicilio, pee-
notar en la v ía pública, debiendo ser 
conducidos unos y otros al lugar desti-
nado al efecto, en los Fosos ó al Asilo 
"La Misericordia", según corresponda) 
procediendo desde luego á formar ex-
pediente de vagancia á los que estando 
aptos y út i les para el trabajo, se les vea 
entregados á la ociosidad en lugares la-
convenientes, ó no observa la conducta 
propia y regular de las personas hon-
radas." 
E L TIEMPO. 
El R. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Beal 
Oolegio de Belén, se ha servido en-
viarnos los siguientes telegramas: 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Habana, 10 de octubre de 1894. 
Cien fuegos, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.93.~hoy 7 m . -
29.91, viento S.S.W., en parte cubierto, 
nubes bajas, S.S.W., ck. N . 
P. Cruz, 8. J . 
» " — — - — . . 
po deseada; pero que no se ha podido 
cumplir, 
—¡Que le vamos á hacer, tanto peo* 
para ella! Ko se me presentará jamas 
ocasión tan propicia; asi es qae ¡f 8 
quiero aprovechar. Jacobo se enturece-
rá mañana; quizás hasta me pegue; pe-
ro que diablos, acaso me dé despae» 
las gracias. 
Se levantó de la silla y se dirigió ha 
cia el armario y abriéndolo sacó no* 
botella que acarició como á un ser qo» 
rido. Después , volviéndose hacia i» 
hermosa ciega, y mirándola con expre 
sión siniestra y contenida sonrisa. 
- iSabes , Noguipa, lo que voy a fia 
cer c b n t i g o l - l a p r e g u n t ó . - N i siquiera 
io sospechas, ¿verdad! jPues escacha, 
no voy a hacer mas que lavarte ia ^ 
ra con u n poco de v i t r i o l o l . . . . 
Mar ía repitió sin comprender: 
- ¿ N o sabes lo que es! Paes to lo voy 
maniere, corrpe y m á r t i r ^ 
palabra, es ™ ™ f ^ 0 X ™ * * * bfl' 
do te haya bañado a c ^ , 8ga. 
ño de fuego, tas labios ^ I g a ^ n rasg^ 
dos y ennegrecidos; g ^ n ^ . ^ ^ d r á n 
c a r á n t u frente; tus ™W l £**cm 
mfts costurones que ?n?.müj; Pso8 ber-
y en el sitio en donde tienes esos D ^ 
mesos ojos sin vista, no J ^ * ^ 8i 
quelos agojeros; d e « P ^ , v ^ % n 
sigues siendo tan mal mandada y ^ 
Santiago de Ouba, 9 de octubre. 
P. G-angoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.89, viento 8.8. VT. 
pn parte cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 29.93, viento K K B . , 
neboloso. 
St. Thomas. 
•¡ m.—B. 29.98, viento E., cubierto. 
Barbada. 
I m. —B, 30,00, calma, en parte cu-
bierto. 
Bamsdem. 
Santa Clara, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 761.12, viento S.S.E. flojo, 
despejado. 
3 tarde. B . 758.22, despeado el 1er. 
cuadrante y el zenit, k. al 2o y 3o, c. y 
k. al 4? viento W.S.W, flojo. 
Mv.ccó. 
Matanzas, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—-Habana. 
9 m.—B. 759.18, viento S. fuerza 2, 
chubascos del S., nublado nubes bajas 
del 3er. cuadrante, á las 7 zonas de c. 
al ÍT.E. marejada. 
Buhtyas. 
3^ t .—B. 757.18, viento S.W. con ce-
rrazón del 2?, 3? y á0 cuadrantes, chu-
basquería con ventolina del 2?, mare-
jada floja. 
Bemedios, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 757.8, viento S.E., arrafaga-
do, colas de c. de N . á S., k. en el hori-
zonte al K E . y S.E.—cubierto. 
Jostrada. 
Boca de Sagua, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m.—B. 759.4, viento S. flojo, parte 
nublado, mar llana. 
3 t .—B. 757.76, vientos flojo, nubes 
sueltas, mar llana. 
Puerto Principe, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B. 755.7, viento S., nubes y cargazón 
S.W., calor sofocante. 
Eoinei'o. 
Cienfuegos, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t .—B. 29.89, viento S.W., en 
parte cubierto, k. altos S.W., ck, 
S.S.W. 
Hoy, 7 m.—B. 29.97, viento ÜT.E., en 
parte cubierto, nubes bajas 8. ck. 
E.N.E. 
P. Cruz, 8. J . 
(Eecibidos con retraso.) 
San Juan y Martínez, 5 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Desde el 3 al anochecer, con baróme-
ro bajo, empezaron los chubascos ra-
cheados del E.—El 4 roló el viento al 
S.E. y S., donde aun queda fijo. Bajó el 
B. á 752. Sigue encapotado y con el 
mismo cariz el cielo, la cantidad de l lu -
via extraordinaria. Interrumpidas co-
municaciones por los desbordamientos 
de ríos, rachas intensas derribaron al-
gunas casas y arboles. Sigue el B . á 
753. 
Qomiz. 
PLANTAS Y SEMILLAS. 
E l Sr. Alcalde Municipal, D . Segun-
do Alvarez, ha dado las más expresi-
vas gracias á los ilustrados Dres. don 
Manuel Delfín y D . Emilio Valdós Va-
lenzuela por la colección de plantas que 
el primero le ha regalado y la variedad 
de semillas que le ha remitido el se-
gundo, para enriquecer los sembrados 
del Campo de Marte. 
E l Dr . Delfín ha donado á la Alcal-
día seis cocos de Baracoa, varias mu-
rallás y una colección de palmas pre-
ciosas que han de llamar mucho la a-
tenciónj y el Dr . Valenzuela semillas 
dé araucaria, de cacao y de canela de 
Oeylán. 
Estimulamos el celo de las personas 
aficionadas al ramo de las floricultura 
y de los cnltivadores de plantas á se-
guir el ejemplo dado por los aprecia-
bles Doctores de referencia, para que 
el Campo de Marte llegue á ser, como 
esperamos todos, una verdadera delicia 
situada en el centro de esta ciudad. 
UN SOLDADO HEROICO. 
Hace pocos días ha fallecido en el 
Porr iño (Pontevedra), el soldado Váz-
quez, uno de esos héroes descono 
cidos, á los cuales sólo de cuando en 
cuando, por una casualidad, la historia 
les hace justicia. 
E l soldado Vázquez asistió á setenta 
y cuatro acciones de guerra, y fué heri-
do gravemente tres veces, durante la 
campaña de ocho años que hizo en Ou-
ba. 
Poseía varias cruces: la de María Lu i -
sa, una de plata blanca, la sencilla y 
orgullosa como lo eres ahora, nada más 
que porque te han dicho que eres her-
mosa 
Des tapó la botella. U n olor acre se 
esparció por la habitación: 
—Hay aquí un l i tro bien medido. 
Con esta cantidad h á y para volver ho-
rribles á todo un regimiento de coque-
tas. ¡Oarambal ¡Vas á acabar de tener 
esa cara, capaz de inflamar la pasión 
de un mundo de muchachos! 
—¡Madre mía!—exclamó la ciega.— 
¡Madre mía, no creo que seáis capaz 
de hacer cosa semejantel 
A J ' ^ quiá! ^ P01 Pienso! Voy á 
^mostrarte que soy capaz de realizar 
todo cuanto te he dicho. 
La miserable se dirigió hacia la io-
ven. Esta la sintió acercarse. i n s t L ü 
vamento empezó á retroceder, hasta 
que chocó contra la pared 
Precisamente en el sitio que se había 
colocado, era donde, un pô co mlsTrí 
ba de su cabeza, se haUaba el papel 
n n! Ja Jonc^mos . Parecía al papel 
que en otros tiempos se colocaba eíci-
O o ^ f Cíbe2a8 de 108 ajusticiados 
Ajusticiada lo iba á aer 
rorque la señora Bu i t r e fi5«K» 
papel sus miradas, k * S S S Í ^ S & 
aproximando á ella, y cuan^ 
acercaba, más horrible se ponía su fis^ 
n< iL-a. Completamente despeinada, sus 
guuas, casi blancas, se agitaban P hre 
tres rojas del Mérito militar, dos de és-
tas con pensiones por heridas en cam -
paña . 
Tenía, además, la medalla de la cam-
paña de Ouba con distintivo rojo y cin-
co pasadores, y era tres veces benemé-
ri to de la patria. 
Sirvió en la Península en el regi-
miento.de Oastilla y en cazadores de 
Cortes. . . . . . 
E n la acción de Karaujos recibió una 
herida en la cabeza, que Í'QÓ la causa de 
su muerte, después de muchos padeci-
mientos. 
, w agi i /ouau b ure 
qraneo oomo an. nido de «rpieatos; 
CAPITANÍA G E N E K A L 
* 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales del Insti tuto de Voluntarios. 
Destinando á la ba ter ía de mon taña 
al primer teniente de Art i l ler ía D . J o s é 
Arder íus y Eivera. 
Aprobando cambio entre sí do los 
Comandantes del regimiento Isabel la 
Católica D . José Salamanca y D . J o t é 
Vaquero. 
Destinando al primer batal lón de 
Isabel la Católica al cap i tán D . Fran-
cisco Duque. 
Disponiendo el regreso á la Pen ínsu -
la del cap i tán de Art i l ler ía D . Ricardo 
Morata. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al Subinspector médico de se-
gunda clase D. José F e r n á n d e z B a d í a . 
GUAEDIA. CIVIL. 
Se ordena la incorporación á su Co-
mandancia del cabo Ricardo Mar t í n . 
Ha sido destinado al centro de ins-
trucción el cabo de la Comandancia de 
Sagua Mat ías Guijarro. 
Se ordena la incorporación al grupo 
de operaciones de la Habana al cabo 
Pedro Gandoy. 
A la Capi tanía General so cursa do-
cumentada la'instancia del primer te-
n i e n t e ^ . Justo Pardo que solicita per-
muta de una cruz. 
A la misma autoridad se devuelve 
con informe instancia del soldado A n 
tonio Baladrón que solicita el pase al 
Inst i tuto. 
Se dispone se haga cargo del centro 
de instrucción el primer teniente don 
Emilio Planchuelo. 
Se ordena la incorporación á la Co-
mandancia de Matanzas del guardia 
Juan Gómez Chacón. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando instancias del c a p i t á n D . 
Isicolás Gamboa y primer teniente D . 
José Oarrodeguas, que solicitan la baja 
Concediendo la baja con ventaja-s al 
sargento D . Salvador Arabi ty . 
Idem id . al id . D . Cándido Leyro. 
Aprodando nombramiento de sargen-
tos á favor de D . Juan Pérez, D . L u t 
gardo Lorente, D . José Romero, don 
José Rodríguez y D . Rafael Rodrí -
guez, 
Concediendo pase de cuerpo á D . Cos-
me González, D . Silverio Fernandez 
Tabil y D . José Areces Fernandez. 
Concediendo la baja á D . Enrique 
Soriano León y D . Evaristo Rodríguez 
Rodríguez. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata dol cutio español:—8o ootizab» 
¿ las oooe del día: A 11^-llf descuento. 
Los oeutenes en las casas de cambio 
se pagaban á. $ 5.95 y por cantidades 
é é 5.97 
E l vapor español Puerto Rico, llegó 
el martes 9 del actual á Ponce, proce-
dente de Barcelona y escalas. 
Los accionistas de la empresa de los 
Sres. Bullón y Comp., han celebrado en 
Oienfuegos una reunión para acordar 
lo que había de hacerse en v i r tud do 
haber cumplido el término social. Acor-
daron por unanimidad aprobar las ges 
tiones del gerente D. Alejandro Bailón, 
representado en la junta por D . Salva-
dor Aza, dándole un voto de gracias y 
que continúe la sociedad como hasta 
aquí y con la misma gerencia. 
Con fechalO del actual nos participa 
el Sr. Romasanta que en dicha fecha y 
bajo su solo nombre, se ha establecido 
con el t í tu lo de "La Eapaña Vinícola," 
en la calle de Aguiar n0 65 para dedi-
carse al detalle de vinos y víveres de 
todas clases. 
E n ingeniero jefe de Obras Púb l icas 
de esta provincia ha pasado informe 
al Gobierno Regional, Ja moción pro 
sentada por el Alcalde Monicipal de 
Managua, y acogida por unanimidad 
pOr dicho Ayuntamiento, para que se 
construya un camino vecinal, que par 
tiendo de la t ravesía de Managua, en la 
carretera de Arroyo Apolo á esa v i lh i , 
vaya á entroncar con los cuatro Cami 
nos, que naco en la carretera de la Ha-
bana á Güines, y llega á la Canoa. 
Bajo el epígrafe " E l Dr. Loredo", pu 
blica lo siguiente nuestro colega K i 
Avisador Comercial: 
"Durante su corta permanencia en 
los Estados Unidos tuvo ocasión este 
joven y acreditado facultativo, de rea-
lizar una admirable curación en la per-
sona del Ldo. D . Porfirio Pascual, a-
bogado de Cárdenas . 
Nuestra más cordial enhorabuena al 
D r . Loredo por este nuevo triunfo en su 
ya brillante historia profesional." 
E l vapor José García entró en el 
puerto de Cienfuegos el pasado do 
mingo. 
Salió dicho buque de Ba tabanó el 
miércoles á la hora de costumbre; pero 
debido á la cerrazón y á la mucha mar, 
su capi tán el señor Ballesta, se vió 
precisado á fondearse en cayo Flamen-
co, donde estuvo hasta que perdió un 
ancla, yendo entonces á cayo San Cris-
tóbal , fondeadero más seguro y en el 
que estuvieron hasta la m a ñ a n a del 
domingo. 
Los pasajeros hacen grandes elogios 
del capi tán y demás empleados del 
barco. 
Ha sido desestimada la alzada inter-
puesta por doña Luisa Hernández Sán-
chez contra una resolución del Recto 
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Sr. D . 
Tenemos el gusto (Je participar al público que 
en el vapor francés L a Navarro acaba de llegar un 
inteligente cortador de PARAGUAS, quien ha esta-
do empleado en las principales fábricas de P a r í s y 
Londres. 
Nuestro objeto es forrar paraguas con todo el es-
mero que requieren, y para ello contamos no sólo con 
buenos industriales, sino también con sedas propias 
para forrar toda clase de paraguas y sombrillas. 
M . Carranza. 
L a Complaciente, 
L a Especial , 
E l Japón. 
C3531 
•ia-8 ld-7 
con las nances hinchadas, con la boca 
entreabierta y llena de espuma, pare-
cía una furia. 
La ciega se retorcía los brazos. 
—¡Por piedadl—exclamaba. 
—¡Piedad! ¿La han tenido acaso 
los jueces de mi marido, de mi pobre 
Miguel? ¿La tuvieron de m i l Ko. La 
justicia siguió su curso, como ellos di-
cen. Pues bien, la venganza también 
seguirá su curso 
^Asustada por completo, la joven gri-
—¡A mí! ¡Socorro! 
—Bueno, bueno—la dijo la vieja.— 
Chilla, ladra, gruñe cuanto quieras! 
No hay en P a n t í n la Guenille un alma 
que pueda socorrerte. Todos los mar-
queses de farol y de gancho han salido 
para sus quehaceres. Y , si así no fuera, 
¿quién se a t rever ía á mezclarse en dis-
cusiones de familia? 
— ¡Dios m i ó ! . . . -Dios m í o ! . . . . ¡Am-
paradme! 4 
« q L V h t Z mi ^ C t ^ 
rostro entre las m a i o í r ? y^Ca,t6 61 
llegado adonde ^ ¿ b a l a U ^ había 
cerca de ella, que oía «J, £ K 1 I Z ' * 
piración. ' 4ue 01a 811 A l g o s a res-
1 -iQoíta 1^ manos!.... ¡Enseña m 
cara de muñeca! ¡Pronto, hijita, te 
voy á hacer la toilettel 
Marta, que estaba medio muerta de 
miedo no se movió. 
—¿Si, eh? ¿Conque de nuevo no 
queremos obedecer! ¡Pues en ese caso 
romperé la botella sobre tu cabezal.. . 
Diciendo esto, tomó carrera como la 
hiena que necesita terreno para atacar, 
y levantó el brazo. 
E n aquel momento la puerta se abrió 
con est répi to y una voz faerto articu-
ló: 
—iQué demonios pasa aqu í dentro?.. 
i Q u é ocurre?.. . . ¿Quién regaña? 
La seSora -Bwíírc se volvió. Hab ía re-
conocido la voz de su hijo mayor. E l 
ev? f11 efecto- Oesde el dintel compren-
dió lo que acababa de suceder, y d i r i -
giéndose á su madre la dijo: 
—¡Siempre lo mismo!... ¡Dadme esa 
botella, mamá! ¡Dadme eeo os digo 
con mil diablos! . . . . Cualquiera dir ía 
que os habéis vuelto sorda. 
La viuda obedeció como la loba obe-
dece al lobo. Le entregó la botella, al 
mismo tiempo que dejó escapar un gru-
ñido. E l t x gigante salió y la t i ró á la 
calle. Después, dirigiéndose á Marta, 
la dijo: 
—¡Vamos, querida 'mía, no tengas 
miedo y ven a darme un abrazol ¡Boy 
yo, t u hermano, que tanto te quiere! 
Y a t r a t a r é de que no te vuelvan á mo-
rado de esta Universidad» que nombró 
maestra en propiedad de la csouela in 
completa mixta de San Miguel (Qua 
macare) á Da María Sánchez Ruiz. 
Le han sido admitidas las renuncias 
del cargo de maestra de la escuela del 
pueblo de Luis á Da M a m Teresa 
Tomás, y á D. Gregorio Ortega, do la 
del Recreo. 
E l jefe del cuerpo de Bomberos mu-
nicipales de Sanoti Spír i tus ha sido 
autorizado para abrir un bazar, libre 
de derechos. 
D. Cayetano Tórr ida ha sido nona 
brado auxiliar iuterino de la Sección 
de letras de! Inst i tuto d» Santiago de 
Ouba. 
Por el Gobierno G eneral ha sido 
nombrado primer teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento del Aguacate, don 
Antonio Bilbao Dé'iz. 
Según vemos en el Boletín Ferrovia 
rio de Navegación, ia Directiva de la 
Empresa de SabaniíJa á Matanzas ha 
aprobado el plan para el oatablecimien 
to en sus talleres de una Academia pa 
ra aprendicee, y ÜUS ciasen etnpesardij 
dentro de breves días. 
A nuestro amigo el ilustrado Admi 
nistrador de dicha Oompañía, señor don 
Manuel Luciano Díaz, ise debe princi-
palmente la creación de ese plantel qne 
taotos beneficios ha de soportar á los 
jóvenes que deseen aprender un oficio 
útil y á la emprona. 
Dice nuestro colega )a KevisU de 
Ciencias Mélicas que las oposiciones á 
los premios do grado de Doctor y L i 
cenciado se efectuaron con notable lu-
cimiento en los últ imos días del mes 
anterior, resultando laureados los se-
ñorea D . Enrique ÍTúQez de Villavicen 
ció y D . Enrique For túu. 
Por el Gobierno General se ha acor-
dado el cese de los vocales de la Junta 
Provincial de Instrucción Públ ica de 
Pinar del Río, por concepto de padres 
de familia, D . José Ferro y D . Manuel 
Alonso. 
Se ha declarado improcedente el re-
curso de alzada que ante el Sr. Minis-
tro de Ultramar establece el Ayunta-
miento de Guan táuamo contra el acuer-
do recaído en el expediente do apremio 
de D . Cecilio Foudía . 
E l Ayuntamiento de, üamajuaní ha 
sido autorizado para adquirir un edifi 
ció con destino á una escuela en el po-
blado de María F a r t ó . 
M . R. G. Grosse, de Ilmenan, ha pre 
sentado recientemente, en Alemania, 
una marca de fábrica para un te rmó 
metro, en cuya columna el toluol reem-
plaza al mercurio ó alcohol empleados 
hasta el día. Las ventajéis de esta 
institución, según el inveator, son múl 
tiples. Desde luego el toluol es un lí 
quido de color negro que hace muy 
visible la columna; en segundo lugar, 
el punto de congelación de este líquido 
es tá muy distante de su punto de ebu-
llición; luego su precio es menor que el 
del mercurio, y su manipulación no 
ofrece peligro alguno para la salud 
de los obreros. 
Las investigaciones llevadas á cabo 
en el Laboratorio municipal en Pa r í s 
hacen suponer que las intoxicaciones 
ocasionadas por las langostas son de 
bidas á diversas causas: t?, á que con 
frecuencia, las langostas se venden 
muerta?; 2a, que las langostas qae se 
remesan, ya cocidas, desde los puertos 
pueden contener ptomaínas procedentes 
de la alimentación que se les da en los 
tanques en que se depositan antea de la 
cocción; y 3a, y esto es lo que parece 
más probable; en que las langostas co-
cidas son conservadas en hielo proce-
dente de los estanques de Pa r í s . Es-
tos hielos son impuros; contienen, pues, 
gérmenes de putrefacción, los cuales se 
desarrollan en la langosta, que se con-
vierte así en un excelente campo de 
cultivo. Efectivamente, el carapacho 
de la langosta contiene fosfato, y todos 
los elementos propios al desarrollo de 
los gérmenes nocivos. 
Según el Die Natur, un químico ale-
mán ha descubierto un nuevo cuerpo 
compuesto, que goza, á lo que parece, 
de la notable propiedad de solidificarse 
bajo la influencia del calor y de volver 
al estado líquido con temperaturas in-
feriores á 0o. Este cuerpo, que ha re-
cibido el nombre de cryostar ó cryostasa, 
se obtiene por la mezcla en partes igua-
les de fenol, alcanfor y saponina, á los 
cuales se añade una cantidad un poco 
menor de esencia de trementina. Has-
ta el presente no se conocía n ingún 
producto que poseyere la propiedad de 
liquidarse en frío y solidificarse en ca-
liente, porque si ciertos cuerpos, como 
La muchacha so había vuelto; pero 
no se alejaba de la pared en que se ha-
bía apoyado, y su fisonomía no se se-
renó por completo. Se hubiera jurado 
que desconfiaba tanto del lenguaje me-
loso del hijo como de las horribles a-
menazas de la madre. 
A l ver que sus palabras no obte-
n ían el el efecto apetecido, Rupin frun-
ció el entrecejo. 
—¡Oh!, refunfuñó. Es preciso que 
las cosas cambien también por tu par-
te, ó, de lo contrario, me enfadaré yo 
también. 
Después, dirigiéndose á su madre, la 
dijo: 
—Ya es hora de que empecéis á des-
pertar á vuestros clientes. Dejemos á 
la muchacha que se acueste. 
Los dos salieron. 
Cuando el ruido de sus pasos se hu-
bo perdido en el exterior, la ciega se 
separó de la pared y se dirigió tamba-
leándose hacia la cama, dejándose caer 
en ella. Su cabeza se inclinó, sus blan-
cas manos se cruzaron y sus labios 
murmuraron esta oración: 
—¡Señorl ¡SeñorI ¡Esto es sufrir de-
masiado! Se me acaban las fuerzas, el 
valor y la paciencia. Quitadme la vida 
y os daré mil veces las gracias. 
Y agregó con una sonrisa feroz: 
—Porqne os lo juro , Señor. Si la 
maeite no viene á buscarme, yo iré á 
buscarla á ella. Seré suicida por deses-
peración el exceso de esta será una 
excusa para ello. 
la albúmina, ee endurecen á uua tem-
peratura ua poco elevada, es imposible 
volverlos á llevar al estado líquido, ni 
aún bajo la inúuenoia do temperaturas 
muy bajas. 
U n colaborador de L a Naiure, M. G. 
Mareiehal, ha abierto una información 
que interesará á todos los aficionados á 
la fotografía.. Tendrá por objeto esta 
información to io lo quo se refiera á la 
conservación de las pruebas fotográfi-
cas tirad sobro papel al gc-.latno clo-
rare, género aristotipo. La cuestión^ 
de saber si estos papeles se conservan 
bien es muy discutido; unos tienen bue-
nas prnebas qne datan de cuatro á cin 
co años, y otroc habiau de pruebas a-
veriadp.s al cabodoun año. Todas las 
personas que ¡ee ocupe.n de fotografía 
tienen interés en ser informador sobre 
este particularj siendo, como es, suma-
mente importante saber si pruebas 
positivas quo actualments se Hacen tie-
nen probabilidad de conservación. 
He aquí el cuestionario que el Sr. Ma-
reschal, por conducto de La Nature, 
dirige á los señorea fotógrafos para que 
respondan, según las esperiencias que 
los sean propias. Las respuestas se-
rán centralizadas y examinadas por u 
na comisión compuesta de las principa-
les notoriedades fotográficas; se liar^ 
luego un informe detallado, que permi-
tirá tai vez formar opinión sobro la 
inalterabilidad de este género de tirado; 
Io Estado de conservación de la 
prueba, y fecha d é l a tirada; 
2? Modo do virado y de fijado (en 
büñoa separados ó combinados, y, en 
cuanto fea posible, la fórmula emplea-
da.) 
3° Duración y modo de lavado; 
4d Origen de! pape!; 
5Ó Modo de presentación, clase de 
cola empleada. Las respuestas se en 
viarán á M . G. Mareschal, 12, callo De 
mouri, P a r í s . 
S U C E S O S . 
E S T A F A Y O E T E M D O . 
El celador do muelles detuvo á un carre-
tonero, acusado por D. Claudio Herrero y 
Herrero, dependiente de la casa do comer-
cio do los Sres, Blanch y C!í, de que había 
sido el que cargó y llevó en su carretón dos 
pipas de vino que habían sido podidas á 
nombre de loa Sres. Novo y Ca, cuyas pipas 
fueron pedidas por un joven que dijo ser so-
brino de dichos señores, las cuales vendió 
en $27 oro cada una en la fonda "La Auro-
ra", y en una bodega do la calla del Aguila. 
El autor peí hecho ee un joven conocido 
por José JEl Asturiano, que no ha sido dete-
nido, siendo recuperadas las pipaa como ha-
bían sido entregadas. 
HÜUTOS 
Doña Dolores Lapido y Pérez, vecina de 
Paula n0 52, participó al celadur del barrio 
de San Isidro, quo en la madrugada do ayer 
le habían hurtado varios cuadros y un cos-
tito do papel bordado con seda, sospechan-
do Eoan laa autoras unas pardas vecinas de 
la misma casa, laa cualoa hizo comparecerá 
au presencia el colador, y negaron el hecho. 
De una habitación que en el solar de Po-
loní ocupan D. Manuel A vele Rivaa, clon 
Francisco Pérez Fernández y D, Sfauuet 
Silva, les hurtaron varias prendas de ropa, 
ignorando quiénoa hayan sido loa autores. 
A laa nueve de la noche anterior lo fué 
hurtada una capa do agua D. Ramón Cueto 
Suárez, vecino do la callo de Tacón, n? 2, 
siendo el autor uu pardo que se fugó y á 
quien un individuo blanco, que fuó deieni-
do, auxilió para llevar á cabo el hurto. 
Don Constantino Migues Mina, vecino de 
la calle de Consulado n? 8Í), pidió auxilio A 
la pareja do Ordon Público númeroa 426 y 
427, para detener á un individuo blanco, al 
que acuaaba do haberle extraído dol seno un 
pañuelo en el que tenía envueltos trea cen-
tenes. 
El detenido nfgó el hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A laa dos y media de la tarde de ayer ¡so 
arrojó al mar, en el litoral de San Lázaro, 
con el propósito de suicidarse, Da Feliciano 
Monendez González, viuda, sin domicilio, 
de donde fué extraída por el bombero del 
Comercio D. Luis luíante y Jurado y el 
plantón del Torreón de San Lázaro, D Ga-
vino de la Cruz Martínez. 
Conducida á la casa de socorro de la se-
gunda demarcíffción, fuó asistida do varias 
eacoriacionca leves. 
Interrogada por el señor Juez de Instruc-
ción del Pilar, que intervino en el asunto, 
manifestó quo había atentado contra su vi-
da por hallarse aburrida de ella. 
I H T E N I D O S 
E l cabo de turno número 294, presentó en 
la celaduría del barrio del Angel á tres in-
dividuos, uno de ellos pardo, al cual acusa-
ba D. Andrés Ballesteros López do quo en 
unión de otro de zn oíase habían hurtado un 
reloj de plata á un soldado licenciado de 
apellido Martínez, cuya prenda ae hallaba 
en poder del otro detenido, á quien se lo 
habían vendido los acusados en 10 pesos 
plata. 
E l reloj fué recuperado. 
H E R I D A 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación, fuó asistido D. Agustín Ferrer, 
veemo de Villegas número 125, de una he-
rida grave en la región occipital, la cual se 
cansó con el proyectil de un revólver que ee 
disparó con el propósito de euicidarao. 
C I R C U L A D O S 
Los oeladorea de los barrica del Santo 
Después continuó: 
—Vuestra cólera y vuestro infierno, 
Sefíor, no podrán ser peores que los 
sufrimientos que yo experimento en es-
ta vida. 
Después de haber tomado esta supre-
ma resolución, pareció tranquilarse y 
recobrar un poco de calma. Se acostó. 
La agitación de su pecho fué caimán-
dose por grados y las sacudidas ner-
viosas que anteriormente la agitaban, 
fueron desapareciendo. 
Después sus parpados se cerarron 
poco á poco y se durmió} se oía su res-
piración en medio del silencio de la 
noche. Poco después sus labios comen-
zaron á agitarse y en su rostro so dibu-
jó la felicidad Soñaba. 
-jGracias, Señor, gracias! A l fin 
habéis escuchado mi ruego. Me habéis 
enviado á uno de vuestros ángeles pa-
ra que me conduzca á vuestra presen-
cia. Sí, le estoy viendo. Me llama. Me 
voy con é l . . ' . . ¡Gracias, Dios mió, gra-
cias 
A l día siguiente do estas escenas fuó 
cuando por la invitación que el mar-
ques de Eosargues había hecho al 
Hombre Esqueleto, se presentó este en 
el hotel del genüeman, situado en la 
calle de Prony, frente por.frente de la 
.rotonda del parque de Monceaux. 
j ITucstros lectores han adivinado sin 
; duda lo que P ! Marques quería del 
I Hombre - Esr ¿eto. También hab rán 
^ comprendido que est© último, con ine-
Cristo, Santa Teresa, Oolóu y V ^ 8 ' deiu' 
vieton á trea circulados. ,frt 
A G R E S I O N E S Y CU ÍTUEHI»11U 
En la mañana del domingo último se pie 
fleató en el puesto de la . Guardia " 
Bejucal el vecino D. Plácido Cabrera, ma-
nifeatando que al pasar como á las na9^ 
de la propia noche por frente de la oa8a.<J; 
vivienda de la finca 'iGonzalito•, fué henao 
do una pedrada en la espalda por D. Mo-
destó Hernández, habiéndole hecho adenwfi 
trea disparoa con arma do fuego, y que ai 
tratar de poner en conocimiento de la poli-
cía dicho hecho, le salieron al encuentro loe 
hermanos do aquel, nombrados D. Pablo, 
D. Agustín y D. Matías Hernández, que 
arraadoa de machote trataron da aaeainarlo, 
no logrando BU objeto por la intervención do 
D. líamón Marroro, que lo acompañaba. 
La guardia Civil, en viata do la denuncia 
formulada por Cabrera, detuvo en la ñnca 
"Arango" á los acusados, ocupándoles un 
revólver y diez cápenlas. 
Loa detenidos han manifestado que loa 
disparos hechos á Cabrera fao debido á qce 
ésto trató de llevarse dos caballos de la fin-
ca, á cuyo efecto había cortado la soga con 
que estaban amarrados. 
Tanto Cabrera como los hermanos Her-
nández han sido puestos á disposición del 
Juzgado Monicipal do Quivicán. 
EN V E R E D A NUEVA 
Por fuerza de la guardia Civil fué dotó-
nido ol paisano D. Ignacio de la Nuez Ro-
dríguez, por estar oscandalizando en la vía 
pública y haber amenazado de muerte á 
D. Podro García, Secretario dol Juzgado 
Municipal. 
ALMACEN IMPORTADOR D E PAÑOS 
y otros efectos, ropa hecha y camisería 
DE PEDRO ABIN, 
Principo Alfonso z iúms. 11 y 13 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre Í?C1894. 
Sr. 
Muy Sr. mío: 
E l dueño de este popular establecimien-
to, sin desmayar un solo instante de au 
propósito para complacer y favorecer á sua 
parroquianos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descansando ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeros", para 
adquirir un espléndido surtido de telas, a*í 
como otros innumerables artículoa para la 
entrante estación de invierno y del constan-
te conaumo en este Paía. Tanto por ana ca-
lidades como en dibujos y pintadoa, hay pa-
ra satisfacer todos loa gustos, 
Al mismo tiempo hace saber al público 
que deseoso de recompensar BU constante 
favor, después de proporcionarle laa mer-
cancías á ínfimo precio por la obligada com-
petencia de ana colegas, lea ofrece un cré-
dito contra esta casa, conai8tente*Bn un' 8 
por 100 del total de todaa saa compraa y 
pagadero al año de haber efectuado la pri-
mera, para cuyo efecto, á todo comprador 
se le proveerá del correapondiento título, 6 
reaguardo, autorizado con mi firma. 
En este título, ó resguardo, van impresas 
las coadiciones de esta mi obligación, cu-
yas acompaño á la presente. 
Entiendo este Turco, que el resguardo, 
ú obligación, do pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo con la voluntad, á la 
vez que la conveniencia de comprar loa ar-
tículos de au consumo en esta casa. 
También ofrezco á todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente por concepto de in-
grosoa en efectivo, liquidarle semestralmen-
te el interés de G por 1Ü0 anual. 
Considerando á Vd. interesado en lo que 
concierno á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirle la presente ofreciéndome á 
sus gratas órdenoa atento S. S. 
Fedro Abin. 
CONDICIOITES DEL TITULO 
ó RESGUARDO DE REFERENCIA. 
Ia—Todo consumidor de esta caaa tendrá 
opción á eate Título siempre qne au prime-
ra compra exceda de dos pesos. 
2'—A todo el que adquiera oste docu-
mento se le abrirá la corroapondiente cuen-
ta de compraa, en la que figurarán toda* 
laa que efectúe durante uu año, que empe-
zará á contarse deado la fecha en que se le 
provea de eate Título. 
3a—El Tenedor de eate Reaguardo eatá 
obligado á satisfacer todas sus compras den-
tro de loa primeroa 30 diaa de haberlas e-
fectuado. 
4a_No tendrá derecho al cobro del 8 por 
100 que expresa eate documento, aquel po-
seedor ó intereaado de este Titulo que no 
hubiere aatiafecho sus compraa según lo 
determina la Condición 3a 
5a_Ea condición precisa de esta obliga-
ción tenor pagadaa todaa sua compras, el 
intereaado, puea ai carece de este requisito, 
será nulo y de ningún valor el presente do-
cumento. 
6*—Liquidada esta obligación, ee provee-
rá al interesado do la correspondiente al ei-
guiente año. 
7*—Sólo tiene derecho al cobro de esta 
obligación, el interesado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
1541 l-14.d 7-9 
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trucoiones y dinero, se había puesto 
inmediatamente en campaña para ha-
l lar la pista de la ciega. 
Le lian oído hablar en la acera de la 
Elaza de Yendome, hablar con su bien-eclior y darle cuenta del encuentro 
fortuito de la Noguipa; de la viuda y 
de su hijo. 
Le han visto en fin, tomar asiento 
en el pescante del coche del Marques y 
dirigirse al punto donde se escondía la 
familia Buitre. 
l í a no le quedaba al lector mas que 
acompañar al coche qne los llevaba. 
A doscientos metros de la puerta 
Saint-Oaen, el coche se pa ró . 
E l Hombre Esqueleto y Gny se apea-
ron del coche sobre la acera. 
E l úl t imo había dado algunas ins-
trucciones á su cochero. Después, el 
uno guiado 'por el otro, se habían diri-
gido hacia Pantin-la-Guenille. 
C A P I T U L O X X . 
PANTIN - LA - GUJENILLB. 
SI hay que creer á los historiadores 
y á los novelistas del siglo pasado, 
Pant ín-Ja Guenille estaba situado en 
otra época en el boulevard del Hospi-
tal , pasada la barrera de I ta l ia . 
Desde entonces ha emigrado, con f u 
cuóvano & la espalda, y atravesando 
P a r í s ha ido á instalarse en las latitu-
des que se extienden entre las fortift-
oaciones: el Sena, ül ichy-la Garenne y 
la carretera de Saint-Denis. 
i G o n t i n u a r á , ) 
c r t y el E i s M 
I-BAÍxMENTO DE UN CUENTO DEL LIBRO 
Lecturas recreativas. 
Cuando nostros entramos, Carrito 
pencas, sentado á horcajadas en una 
l indísima silla estilo L u i s X V , que de-
cían haber pertenecido al tocador de la 
Dubarry, y hab ía comprado Manolo en 
Jjondres á precio exhorbitante, tenía la 
palabra, y contaba á sn auditorio su 
viaje á P a r í s para dar nua corrida de 
toros, y el "disgustillo'7 que, según él, 
habia tenido con Napoleón I I I que 0-
cupaba la presidencia. 
Era nu hombre de unos cuarenta 
años, cuyas formas parec ían modeladas 
por el cincel de Fidias: su rostro tenía 
esa vulgar corrección que se nota en 
los tipos hermosos de la plebe, no obs 
tan te de reílejárse en toda su persona 
cierta gracia, cierta ga l la rd ía no exen-
ta de dignidad, que le hacían simpáti-
co (1 primera vista. 
Ves t ía uua chupa de terciopelo mo 
rado muy obscuro y un chaleco bajo de 
io mismo, que dejaba asomar la cami 
sa, ricamente bordada y cerrada, con 
botonadura de grnesoa brillantes; una 
IÜJ L de seda de vivos colores ceñía su 
cintura y caía sobre ella una leontina 
de oro de grosor enorme, que bien hu 
biera podido costado media talega de 
duros. 
Manolo estaba á su derecha, sentado 
en la mesa de roble y rodeábanle, los 
unos de pié y otros sentados, hasta 
diez ó doce jóvenes, eróme de los saló-
nos de la corte, al mismo tiempo que 
mocitos cruos del Club tauromáquico. 
—¡Sigue, Ourrito, siguel — exclámó 
Manolo—incitándole á reanudar su na-
rración, interrumpida un momento á 
nuestra llegada. 
—Pues naa —prosiguió curríto—fué 
que ese Napoleón, que no tiene n i los 
diecinueve reales cabales ya me te-
nía hasta la moña con que si la corría 
< Le ser hoy, si ha de ser mañana, y 
yo mientras tanto aburr ió en aquel Pa-
rís de Francia, too el día "olivares" 
(boulevares) arriba, ^olivares" abajo, 
con más frío que un perro chino, por 
que se levantaba á las noches un fres-
quote que le hacia á uno t i r i tá en fran-
cés. Llegó, por ñn , el día de la corría, 
y aquello fué para morirse de risa, ¡ca-
balleros! Pa rec í a la plaza un tarr i 
to de pomás , y á poco más hasta los 
triperos me salen con guantes. E n fin, 
caballero, cuado salió el primer toro 
tocaron un íívigulín', 
A q u í estalló una explosión general 
de risas y palmadas, á que puso fin 
Currií^) Pencas, continuando: 
—Mató el primer bicho con un vola-
pié, que si lo llego á d á en Sevilla. . 
¡caballero! se junde Triana, y las 
campanas de la Giralda repican so-
las Pero en aquella tierra nadie 
entiende la afición; y sin que sonara un 
aplauso a t ravesé el redondó con los 
trastos en la mano para hacerle la ve-
nera al palco imperiá. Allí estaba el se-
ñó Napoleón, más tieso que una estaca 
^ í a emperatriz,'y el pr íncipe imperiá, 
y uua piara de monsieures y madamas, 
tan secos y tan "í iümicupistes" , que no 
parece sino que se mantienen con o-
bleas, por no engordar. La emperatriz 
hizo una seña y me mandaron subir al 
palco. E l Napoleó se puso entonces los 
espejuelos, me miró de arriba abajo, 
y— ¡caballero!, ¡ni que hubiera estao el 
gato de casal—Me volvió la espalda 
y se puso á p la t icá con uua vieja 
que traia en la cabeza una á mo-
do de papalina blanca, y en la mano un 
soplao de plumas, en vez del abanico 
de las jembras de por acá.—¿De qué 
campanario se h a b r á escapado esta le-
chuza?—me dije yo, que en cnanto 
eché el ojo lo tomé t i r r ia . Y luego supe 
era la duquesa de la "Mota'7 (La 
Motte) como quien dice, de los 
cuatro ochavos. 
Aquel desprecio me irr i tó , porque le 
acababa de b r indá el toro en francés, 
y - - - -
—¡En francés! exclamaron va-
rias voces.—¿Y cómo dijistel üuen-
Uij Carrito, cuenta. 
—Pues le dije mu serio: "Brindo por 
"bu" (vous) y por la mujer de "bu" y 
por el 4:buceaito chico.'' 
De nuevo estallaron l i s carcajadas, 
y de nuevo las hizo cesar Carrito, con-
tinuando: 
—La emperat r í , al fin, como españo^ 
la que es, estuvo mu campechana. Me 
dijo que me hab ía visto toreá en Gra-
náa , allá en años témporas , y me encar-
gó que guardara bien el cuerpo, no 
fuera á haber alguna desgracia. Y en 
esto salta la vieja del soplaó, y me dice 
con una cara de mírame y no me to-
ques: 
* —¡Perrro usted sangrra mucho al 
torro! 
—Pues si no quiere usted que lo san-
gre—le dije yo,—mándele al meico y 
que lo mate con la "meopatia".. . Yo 
no aé si me entendió, que yo bien recio 
sa lo dije; pero es lo cierto que la em 
pera t r í le en t ró tal risa, que hasta tos 
le vino. 
Pues vamos, á que mientras la ma-
dre reía y el padre platicaba, se viene 
á iní el ífapoleón chiquetito, me coge 
por las borlitas de la chupa, y en espa-
ñol construido me dice al oído: 
—¿Tú me quieres dar á mi ese traje 
bonito? 
—¿Pues no he de querer, prenda?... 
Esta misma noche lo tienes en t u casa, 
le dije yo con el alma. Porque ten ía 
aquella criaturita una carita de ángel 
que parecía una mosqueta. 
Y así fué: aquella misma noche so lo 
mandó con dos chicos de la cuadrilla á 
las Tullerías, con un car tó de letra mn 
üna, que decía: 
" A L P E I N O I P E I M P E R I A 
¡La sangre so me subió á la cabeza, 
caballeros!... ¡Porque me pareció que I 
me daba aquel hombre una g u a n t á en 
mitá de la cara!. - . ¡Venirme á pagar á 
mí con cuatro mi l francos un regalo | 
que hacíal 
—Tente, Cur r í to , tente,—me dije,— I 
que á és te hay que descabellarlo por lo 
fino. Y como si fueran de papel de es-
traza, t i ro los billetes en la mesa, sin | 
mirarlos siquiera, y dígole mu campe-
chano: 
—Siéntese usted, monsiú Coliflor: va-
mos á echar un c igar ro . . . Y saco la 
petaca de filigrana de oro que me re 
galó la reina. 
—Oh, que linda alhaja—dijo el Co-
liflor. 
— Ko ea fea—contestó yo como si tal 
cosa.—Esa me la regaló la reina de Es-
paña . 
—¡Oh, qué bravos cigarrosl 
—Kegularcillos son—le respondí;— 
el rey de Portugal me mandó seis cajo-
nes iguales. 
Y al oír esto el Coliflor, abr ía cada 
ojo como un besugo. Y yo entonces, 
más serio que una patata, hago con los 
billetes una torcía, les pego fuego en el 
velón, y se los presento para que en 
cienda el cigarro. 
—¡Oh, Sr. Pencas!... ¡Que usted 
quema el dinero! 
—lío se apure us té , señó—le dije yo 
entonces,—que todavía me qneda un 
par de onzas en el bolsillo para com 
prarlo al emperaó un organillo y un 
mico, por si quiere i r á E s p a ñ a á ga-
narse la vida 
—¿Qué es lo que usted dice, señor 
Pencas? 
—Digo, por si usted no lo sabe, que 
Ourrito Pencas no es n ingún ropaveje 
ro del Rastro, n i tiene ningún baratillo 
en las callejuelas de Eegina. ¿Está us 
ted?.. . Digo, que lo que Ourrito Pen 
cas regala, lo paga la voluntad; pero 
no lo paga el d ine ro . . . y digo, que ni 
el emperaó de Francia, n i el emperaó 
del globo terraco, le sacan á Carrito 
Pencas los colores á la cara. ¿Está us 
ted, monsier Coliflor? ¿Está usted? 
—Yo estoy espantado. 
—Pues remójese la mollera con agua 
fresca, no le venga a lgún desmayo—di-
je yo volviándole la espalda. Y aque-
lla misma noche reun í á la cuadrilla y 
tomamos el tren, diciendo desde la ven 
tanilla: 
—¡Adiós, P a r í s ! . . . ¡Tequeas te sin 
Ourrito Pencas! 
D E L P. L . C O L O M A . 
G n Teatro Je ñmí 
Tan erróneo ser ía decir que la zar-
zuela Oampanone cantada anoche en el 
teatro del Sr. Saaverio, representa un 
fracaso m á s para la compañía del se-
ñor Barrera, como consignar que hab ía 
obtenido en sus dos primeros actos, 
únicos que pude oír, otra cosa que un 
éxi to muy mediano. Y eso que, al co 
inenzar, me prometí x)asar un buen ra 
to, pues la obertura de esa obra maes 
t ra fué ejecutada con mucha precisión, 
buen gusto y limpieza; y la señorita 
Martina Moreno (Gorila) cantó bien su 
aria de salida, y se mantuvo en toda 
esa escena bastante graciosa y ani 
inada. 
Por lo demás , excepción hecha del 
tenor cóúiico que siempre está bien, ni 
particularmente ninguno de los artis-
tas quedó con el lucimiento debido, n i 
en el conjunto hubo el indispensable 
ajuste. 
Y si triste es que una Empresa quie-
ra, sin los elementos necesarios, formar 
una compañía y sacarla al público á 
dar traspieses, y á caer aquí y levan 
tarso allá, mucho m á s doloroso es que 
contando con dos tiples, una contralto, 
dos tenores, un bar í tono , un bajo, co-
ros, orquesta, un teatro amplio y bello, 
decoraciones, trajes, y úl t imamente , 
contando también con el favor públi-
co, que no es poco decir, por falta de 
ensayos, ó de tino en la repart ición de | 
papeles, ó de pericia en la dirección de 
la compañía, ó de lo que sea, no se o 
frezcan al público buenas funciones, 
que después do todo, serían para la 
empresa honra y provecho. 
Un fracaso en uua temporada nada 
significa, puede muy bien soportarse; 
pero si es semanal se hace irreHistible, 
y ¿si es diario? Si es diario, enton-
ces no esperemos otra cosa que espan-
to, desolación y ruina. 
de 
• CJITREITO P E N C A S . 
Y por aquí le salió la pepita á la ga-
llina, caballeros. Porque á la otra no-
che me estaba afeitando para dír á los 
Italianos, cuando se entra por-las puer-
tas un monisiú Coliflor (Colfeuri,) que 
era chalán (chambellán) del emperaor, 
mas üaco que el San Gerónimo de 
Mayo. 
—¿El señó Pencas?—me dijo. 
—xara servir & usted, amigo—lo 
contesté . ^ 
Y Btn salir do un iadriUo me jiz0 ei l . 
toncos más de veinte co r t e s í a s . . Em-
pioza mi Coliflor con seQó Pencas arr i 
ba, señó Pencas abajo, y que pa ta t ín 
tiue p u a t á n ; saca cuatro billetes de' 
mil francos y mo loa pone en la mano. 
E l ÍO de octubre de 1813 nació en 
Roncóle, cerca de Busseto, el insigne 
compositor Giuseppe Verdi,—-Cumple 
por tanto hoy, 8 i años . 
Su vida ín t ima ha sido ejemplar. 
Su carrera ar t í s t ica , una serie 
triunfos. 
Honor, pues, al gran maestro. 
S E R A F Í N I U M Í R E Z . 
A L B I S U . — E s t a noche se repite, pero 
en función por tandas, la bellísima zar-
zuela en tres actos JSft Juramento, en la 
que toman parte los artistas recien con-
tratados señora Sendra y señor Lasca-
rra, junto con los del antiguo elenco se-
ñora Alemany y señores Villarreal, 
Oastro, Bachiller y Aren el menor. Te-
niendo en cuenta el buen éxito que al-
canzó el lunes el desempeño de esa 
obra, es de esperar que hoy una concu-
rrencia extraordinaria acuda al coliseo 
de D . Juan Azcue, 
Ecos.—Eu Empedrado número 18 so 
desea saber dónde reside el dueño de 
la casa situada en la calzada Ancha del 
Norte, 2GS, sogúu un anuncio que se 
inserta eu la cuarta plana, (primera edi-
ción.) 
.No olviden los socios de la "Cari 
dad del Cerro", que hoy, miércoles, se 
efectuará allí la suspendida velada lí-
rico-cómica, en la cual toman parte la 
monísima Carmen Euiz y el estudioso 
Manuel Aren (hijo). E l entusiasmo de 
la Directiua no decae, al extremo de 
que son muchas las familias que han 
inscrito sus nombres en Secretar ía , re 
cientemente, a t r a ídas por tan agrada-
bles pasatiempos. 
C O L E G I O S A N T A A N A . — E l día 4 del 
presente, con motivo de celebrar sus 
días la ilustrada señora doña Francisca 
Varona de Cortina, Directora del Co 
legio para señori tas , "Santa Ana", fué 
obsequiada por sus numerosas alumnas 
y amigos con una velada literario-mu-
sical. E n ella tomaron parte, recitando 





E L SONETO. 
Tradición popnlar dice á la hiBfn>; 
quo el rígido soneto fuó creado 
para dar al in£omo aprisionado 
tras corta lacha, perdurable gio'ria 
Podrá jazgarso fábula irrisoria ' 
mas él subyuga el pensamiento o i ^ 
que en troquel inflexible modelado 
quiero dejar viviente su memoria. 
Así la inspiración, aunque arrotrani 
mundos y mundos recorrer pudier» 
un límite fatal halla delante; ' 
Y cuando libre remontarse quiera 
como estrella fugaz en breve instan 
brota y doslumbra, y se despeña y ¿ 
¿ n t o n i o A r n a ^ ' 
A N C L A S 
Y 
O N A S 
Hay que aceptar y sufrir las 
has déla fortuna como los araña 
como verdaderas heridas. 
Pl lECIOS SUMAMENTE BAJOS.—Toda la Uabaua, la Isla entera sabe que la casa que tuvo y tiene raejorp 




NEPT'ÍJMTO H U M E R O 
^ I m p r e s i ó n y cinta gratis. 
7 1 , E S Q X T r K T A ' A SiUST 
C U 5 8 
de Eecreo y admirador del colegio 
"Santa Ana." 
Ejecutaron piezas al piano las seño-
ritas Amelia Menéndez, Rita Fernán-
dez, Consuelo Mart ínez, Luisa Mina, 
Rosa García , Clotilde Díaz y Josefa 
Gómez. 
Enviamos la más cordial felicitación 
á la señora de Varona de Cortina y á 
su señori ta hermana Angela de Varo-
na. Han recibido el verdadero premio 
que merece el talento unido á la cons-
tancia. 
A D V E E T E N C I A . — P o r hallarse enfer-
mo el tenor Barrera, no pudo cantar el 
aria del tercer acto en Camjjcmone, ha-
biéndose anunciado previamente al pú-
blico. E n el rondó del mismo acto fuó 
aplaudida con entusiasmo la tiple Mar-
tina Moreno, cuya hermosa voz tanto 
celebran los inteligentes. 
U N T R A M O I N F E R N A L . — S e nos co-
comunica que en la calle de la Maloja, 
entre las de Agui la y Angeles, existen 
tres baches inmensos, donde se atascan 
los coches, loa carretones y las caballe-
rías, dando pie para algunas camorras 
en que se profieren palabras gruesas. 
AdemfiSjel agua que contienen los men-
cionados baches se ha corrompido y 
despide malos olores, en perjuicio de 
las personas por allí avecindadas. Es-
peramos que estas líneas influyan para 
quo el Sr. Inspector de Calles mande á 
cegar aquellas lagunas artificiales. 
Los C A S T A Ñ A R E S . —Nadie puede des-
conocer que los cas tañares son una r i -
queza para el labrador. Además do ser 
la cas taña buen alimento para las per-
sonas y para los animales domésticos, 
su madera es inapreciable para las cons-
trucciones urbanas y otros muchos u-
so», en los que el castaño es irreempla-
zable en Galicia, y en general los te 
rrenos que se dedican á sotos de casta 
ños no tienen otra tan fácil aplicación. 
Sabido es también que en la enfer-
medad que ataca á los castaños no so 
lo los hace perecer, sino que á poco que 
se descuiden los dueños, la madera ni 
para el fuego sirve, constituyendo esto 
la pérd ida completa no sólo del fruto, 
sino de las maderas y hasta del com 
bustible. 
Hay comarcas en Galicia en las que 
los cas tañares constituyen uno do los 
principales elementos de su riqueza, y 
privados do és ta los propietarios y los 
colonos no sólo verán estow mermados 
en absoluto los rendimientos d e s ú s fin 
cas, sino quo és tas «ufrirán una depre-
ciación tal que el Estado y la Provin-
cia tendrán necesidad de rebajar y aún 
suprimir la contribución que sobre ta 
les terrenos gravita. 
8 A L D K A N . 
Obre. 11 Seguranea: Voracrní y esoala». 
. . 11 Yiuuurí: Verncrn* y eicala*. 
— 11 Vigilancia: Nueva-York. 
13 KAratnga: Veraoruz y esoala*. 
. . 15 L a Navarro: Saint Nazaiio y escaUw. 
. . 18 Séneca: N^jora York. 
18 Orizaba: Veraorní y »«oalat. 
. . 20 '-itj of Wosbinston: Naera-York. 
. . 20 Ramón do Ilorrora: Puorlo-Rlco y eücalae. 
'¿2 yncntíin: Vorarruz y (;»ioala«. 
Y A F O K E ^ C O S T E S O S . 
« t ESPERAN. 
Obre. 14 María Herrera: de Santiago de Cnba y e í -
calap. 
14 J OBÚ García, en Batabanó procedente de 
las TtínaB, Trinidad y Cienfuegoa. 
17 Joeefita, en Batabanó: de Santiago de Cuha 
Manzanillo. Santa Croa Jileare, Tána* 
Trinidad y Clenfnegoa. 
SALDRAN. 
Obre. 14 Antlnógenea Menénde», de B&tabanó par» 
Cionfnngoí, Trinidad, Tónas, Túoaro, 
Santa Cnjí, Manzanillo r SRO. de Cnha. 
. . 15 JOBÓ García, de Batabanó para las Tónaa, 
con escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
mm 21 Josoñta: do Hatabano, para Cienfnogos 
TrlnidadjTanaa, Júcaro,San(a Cms, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 8 de la 
tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lunoB. 
ADELA.—Do la Habana para Sagna y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GÜANIGUANICO.—De la Habana para Arroyo», 
L a Fo y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las ñ do la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagna y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguaa todos los so-
bados á las 10 do la noche. rocreHando los miércoles. 
A V I S O . 
E l vapor N. Cubano, capitán Canales, saldrá par» 
Isla de Pinos el juéves 11. Admite carga y passjer' 
para dicha I>la. Lo de^pach) on la Hal); 





a i H O D S L . S T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
n Krtf ai v i ai 
S E V E N D E 
una magDÍlioa biblioteca propia para un raéJico 
abogado, hecha por un intelÍRcnte mueblista francés 
impondrán Cuba m J35t9 la 10 Sd-ll 
I S M Á H S . 
T K A T B O D B T A C Ó N . — N O hay fim 
ción. 
T E A T R O D E P A Y E E T . — C o m p a ñ í a de 
Zarzuela del Sr. Barrera.—El Barberí-
lio de Lavopiés.—A las 8. 
X E A T U U üJh AJLBietr.—tíociedad A r -
t ística de /5ar iaela . -~Función por tan-
das. A las 8: Acto primero de É l Jura-
mento.—A las 9: Serondo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
B A Z A R BENÉFICO.—Abie r to todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albieu.— 
ü a d a papeleta vale diez centavos. 
M O N T A R A E U S A . —Fnnciona diaria 
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
MIPOSIOIÓN I I Í P B E I A L . — Ant i íma 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á á do la tarde, y todas las noches: 
Gonstontinopla y Las Ruinas de Atenas. 
E X H I B I C I Ó N U N I V E R S A L . — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Las MdrpenesdelRhin.—El ór-
gano con 1G0 instrumentos.—Galatea. 
—Dc7 á l l . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofóaica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
E E G L A , S A N T E L M O 12.—Gran fo-
nógrafo "ÍSdisson", propiedad de l i l u lL 
-Canto y declamación por notables 
artistas —<IP¡ 7 4 11. todas fas nooh«s. 
Josefa Gómez, Dolores Vázquez, 
tilde Díaz , Rosa García , Carmen 
diciendo que aquello mo mandaba el tillo, Cándida García, Concepción Jo-
emperao en pago del traje que le había glar y un joven escritor, amigo nuestro, 
regalado al chiqaiüo. i Secretario de dos oonocidaa Sociedades 
V A P O K E S D E T R A T E S !Ae 
SE ESPESAN. 
Obro. 12 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
12 Vigilancia: Veracrnx j etcaias. 
13 Euakaro: Liverpool y escalas. 
14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
14 María Herrera: i^r.erU)-Kloo y eecalas. 
14 Saratoga: Nueva-York. 
15 PanamÁ: NueTa-York. 
15 L a Navarro: Veracru*. 
15 Séneca: Veracrnz y eacnlaa. 
17 Alfonso X I I L Veracrnz. 
17 Orixah!..: Nuera York. 
19 Madrüeüo: Liverpool y escalas. 
19 Qallego: Liverpool y escalas. 
22 City oí Washington: Voracrni; y escalas. 
21 Yucatán: Nueva-York. 
23 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
23 México: Pto. Rico y escalas. 
23 Miguel Jover: Barcelona y escalai 
29 Habana: Colón y eacalai. 
General Trasatlántica 
fie vapores-correos franceses. 
linio contrato pontai con el tiobierno 
francés. 
SáNTANDÉR.''} 
ST. NmiRE, I F R A I T C I A . 
Saldrá para dichos puerto» direotaraeníe 
el 16 do octubre el vapor francÓB 
á M M E 
CAPITAN DUCROT. 
Admite p»ía)crof; y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Bnenoe Airea y Moutr-
video con conocimientos directo». Lo» cc-
n^cimleutos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Alrja, deberán eapc-
oíücar el pe»o bruto en kilo» y el valor en 
la factura. 
La carga ee recibirá ÚNIOAMBNTB el cía 
13 de octubre, en el muelle de Caballería 
y lo» conocimientos deberán entregarse eJ 
dia anterior en la casa eonelgnatarla con es-
pecificación del p6»o bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse sunarrados y sellado», sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después d i l 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP. 
13350 8a.5 ííd 6 
Terminada la época de veda de es-
te e s q u í s i t e M A R I S C O , desde hoy 
se ha l larán constantemente de ven-
ta en el aluiaccn de. vire res finos 
E L EAMILLETE. 
70, NEPTÜNO, 70. 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS EL 
1508 
MENTO. 
d 4 a-i 
DR. E N R I Q U E PERDOMO, 
dn la Facultad Central. Vias nriuartaa. 
Coneultaa de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a-3 O 
A V I S O . — S E N E C E S I T A P A R A D E S D E esta 
prftctico, para la goleta costera Futiaima Concep-
cióo: iaformerd su patrón á bordo. 
la-10 3(1-10 
AL A S PEHSONAS D E GUSTO/—Be vende un uiapnílico juego ¿e cuarto, de paligaudro, coro 
puesto de escaparate de Iren Innae, cama, peinado 
y meea do noebe. IT.i sido proroiado en Expopició» 
Puede voreo á todas horas en el Vedado, calle A n. 6, 
esquina á 5. Lleven el anuncio. 
13416 4a-8 4d 9 
IG L E S I A D E L A M E R C E D . E L J U E V E S U del corriente y 4 las ocho dé la mañana, se cele-
brará en esta iglesia la misa solemne que mensual-
monte se de iicaen este día á Ntra. Sra. de Lonrdes. 
Se suplica á sus devotos la asistencia. 
13531 la-10 2d-10 
¿EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e a 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
E l magnífico y nuevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. F E D E R I C O VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 21 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
L a carga ee embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 22 inclusive. 
N O T A S . 
Esta vapor estarA atracado á uno de loa espieonei 
de loo muelles de Luz para mayor coinodidaa ae los 
feílores pasajeros. E n Caibarién el pasaie será con-
ducido k C A Y O F R A N C E S por uno délos vaporea 
do la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora consecuente con su iniciativa de 
os viajes directos desde esta Isla á Canarias, ha te-
nido especial cuidado en dotar al MARIA H E -
R H K R A con todas laa comodidades necesaria* para 
el pasaje. Las cámaras de 1'.' j , 2? son espaciosas y 
decoradas con guato y elrgaucia, y la de reúne 
grandes comodidadea páralos pasajeros de esta cla-
se, los cunles van instalados en su tspaeioso y venti-
lado entrepuente ron 1 teras de hierro y lecho de lo-
na, lo cual se presta á nua limpieza extraordinaria 
tan conveniente en estos caaos. 
Adenitis tiene cuarto de baDo y una hormopa coci-
na doi'.icaiii ^xchiKixMuonle al ps0»je d9 3", prome-
ti.5mloen la Kosprcua que é»to quedará complacido 
tanto per las condiciones citadas y la rapidez de di-
cho vapor, cuanto por el excelente trato qne tiene 
arredilado. 
Con el fin de que no se sorprenda á loi íeñorea pa-
sajeros que deseen viajar por nuentros vaporea, ha-
cemoi constar que el vapor J U L I A saldrá fijamente 
según tenemos anunciado el día 10 de octubre para 
diebas Jalas, un altoracidn alguna, lo cual lo llene 
acreditado esta casa. 
125 jot 
Recomendames al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu 
dabley la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
Los lielítdof». 
Las bebida heladas, dorante el tío* 
le calor, nos suministran un medio dH 
¡ fn Boar agradable y delicioso. re' 
Cuando eo toma un helado se experim.» 
tta inmediatamente una sensación de S' 
que se comunica á todo el cuerpo. 
Si es una persona débil, extenuada 6 can 
.*ada la que lo toma, persiste el frío Bohr* 
vienen escalofríos, ansiedades, alterad 
| en los órganos digestivos y una debilS 
de todo el cuerpo. uaa 
En el hombre robusto, cuyo sistema U 
pático y sanguíneo son bastante enérsinrm 
sucede lo contrario, pues se establece biflri 
pronto en el estómago una reaección MÍA 
menos intensa, que se extiendo á todas las 
partes del cuerpo y produce una sensación 
! de bienestar y de vigor tan agradable cown 
nana, aumentándose en seguida de un m¿ 
do sensible la secreción del sudor y de la 
I orina. 
Sin embargo, necesario es tener en caen 
| ta ciertas reglan, para que los helados no 
I produzcan alteraciones on la salud. 
Los temperamentos á los cuales convie-
nen mejor loa helados son los biliosos, y loa 
jóvenes y adultos 'soportan mejor sn nso 
•iue los viejos y niños; lo mismo snceede 
con las mujorea, las cuales deben abstener-
I so de ellos durante la raenstrnación. 
El efecto de los helados varía en razón 
I do su composición y del estómago. 
Algunos digieren la leche y cremas con 
más facilidad que otros, á quienes prodnee 
indigestiones y otros accidentes. Loshe-
'adoa ácidos son perjudiciales á los qne son 
1 débiles de pochos y están expuestos átoser. 
Los helados aromáticos no convienen á 
i los que tienen un estómago muy activo y 
| sobre irritado. 
Para tomar los helados debe hallarse el 
j cuerpo en un estado do calor general, que 
[ sea efecto del buen estado de las funciones 
v de la temperatura cálida del aire; pues 
I si la eod y el calor dependen de un ejercicio 
violento y so esti- sudando, entonces son 
| «jumamente perjudiciales 
La hora de la tarde, cuando se ha terrni-
I nado la digestión ó está muy adelantada la 
I estación del verano y en los palees cáli-
dos son las circunstancias en que convie-
¡ aen más los helados, y on que son tan salu-
dables como deliciosos, dando tono al estó-
mago y reanimando las fuerzas, que sin 
¡iSDas bebidas se enervarían con íacilidad. 
E n moh eci mientes 
Dirersos sistemas de preservación 
segóii las especies» 
Preservación para dulces, yerbas y 
consérvate: cuézaneo ptrfectamente y 
cúbranse, lo« dnlccs con una ligera ca-
pa de miel, las yerbas con una de man-
teca y las conservas con pergamino. 
Preparación para caeros, arneses y 
calzados: déseles con alguna frecuencia 
frice.iones de aceite de trementina. 
Preparac ión para toneles: limpiarlos 
con una disolución de cal viva, clorare 
de calcio, de sosa y de potasa. 
Preparación para conservas aliraen-
ticíaf-: empléense algunas gotas de vi-
nagre y jugo de ümón. 
Preparación para los tejidos de seda: 
Se sumerge el tejido en la composi-
ción siguiente: 
Agua 4 kilos. 
A lca l i volátil 200 gramos. 
Sumergida la tela durante algün 
tiempo en esta composición, se lava 
con agua pura, se seca y se procede a 
plancharla. 
víveres. 





- J l i püd*i utned el que ha abierto la 
jaula del canario? 
. —Sí, señora. 
inpotonciafl, enfermedades del estómago, nervic- I i V ñor nn^ I n W h n usted SCme* 
i, del corazón, aema, lisia, cloro-anemias, reums- I . *x P?17 1lne 1131 "CCUO ueacu 
Vjante barbaridad! 
-Porque me parecía que al animalito 
le faltaba aire. 
METODO RROWN HEQUARD. 
DR. S E G U N D O B E L L V E R . 
tismo, gota, diab tes, etc. Consol do 62. Teléfono 
1.032. Consi " isnlta de 1 á 3 . 12196 avd 26-11H 
EL 
Que en Cuba se suda basta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuencias do tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufre el 
efecto inmediato se llena de earpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los | 
Médicos inteligentes de la ciudad 
CHARADA, 
Sé que segunda señora 
viuda de don tíinforiano, 
á primera tres de casa 
se va en cuanto acabe el año, 
porque dos molesta al todo 
que se permite en sn barrio. 
O. 
CUADRADO. 
(Remitido por J. M . A. ) 
4* 
Sustituir las cruces con letras, 
que se emplean (despuós do frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es- i 
ponja fina) con una mota, contó la de los ! 
polvos do arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos | 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor quo los I 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D Q 
del Dr. Oonzálen. Se vende el estuche á | 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el | 
Dr. González el compuesto que sollama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado do jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, oa un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas quo tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado. 
de su sangro. Numerosas jóvenes que son co Qaerol de Kios, Paulina VillaloDP*' 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-| Ri « o h n T^HP^ín f i r innin BI de A " 
lias al Vino de Carne con Hierro del Doctor ZL 0b0, lj0aG0Ín> ^ r i l l i l l o , W " 
González, que se veude á medio peso platal : , , „ . ^ W P * 
el pomo. I A la charada: Mariana, Pol0¿ 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-1 Blanca, Benjamín Sotorrio, Ainérl n 
• 1-
modo que leidas horizontal y v?rtlC?a 
mente, den: lo que no es común, 
pasión, una ciudad y un verbo. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Presidio. 
A l jeroglífico anterior: £ 1 d i s t m g ^ 
pintor Velázquez es alabado por l * 
lentía de su pincel. 
Las han remitido exactas: 
A l a charada y Eh\ JerogUjiooiFt*^® 
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA SE SAN JOSÉ 
c 
calle de la Habana nóm. 
Lamparilla.—Habana. 
112, esquina á 
-1? O 
J o s é F . Fraga, Faustino Ibaseta, . 
García Ortega, Bocaccio, MazzaD^» 
E\ Pinto, E l sabio D . Fé l ix . 
A \ jeroglifico: Federico, E l de V0* 
pués , B I Barquero. 
fcnpf del «Diarioifc la UMmjmc9$' 
